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C C r a t a d o d e c i i é t a s 
bccbo po: el licenciado Diego Del 
| cadillo: natural i la ciudad oc -<ffi>o 
lina. JÉncl qual fe contiene que co# 
fa es cuenta/^aquié/t como ban 
. oc oar la cuenta loe tuto:es f 
otros admíniílradojes oe 
bienes ágenos* 
©biamuf neceflaría f pjouecbo 





m u y p Q á e r o f ó f c 
fcrriperaiiguílOo 
h r t , t . t í sr M ^ l l a f e c f c r í p t o p o : o c r e 
^ci^ trfcs fo.icm. m ^ m ^ ^ u e las leyesoeuerifer ílaras/^ojdc* 
^^uSoldSe! nadas poi eftílo que todos las entiendan: f que 
ntn^fio poKllosrefeiba cngaficcBnfi es que 
fe^endo efeuras/aun loe pzudeníes bcrrártíri 
en el entendíintenío Dallas cuanto mas los tfu 
tomSr^mí0; ^ í o a / ^ qiK poco faben* o. y cafendo todos • 
e/c^mnlrín.c. cuii ía>oDcío:^ojancía:^ticftra -IDagcüadco-
vno..cn.tificr'ib. m3rm¿fíro-iacf comoba3cdo:oc!00 
fif^e!;¿! -oícbae íefes; feria.obligado / a nos facarocl. e 
pu-s?n4rtcafoi.dK doao^biutr poi cllas^y el que no las guardaífc 
i i S p ^ c í f ! ^ ^facíTcc^íura ellas fefta punido, Tpuesba 
©/iae kfesub oídí. Riendo le^es poi eftiío dcuroi? tal que no fe pue 
«t.ui.t^ eo.íi.fo.i£^ u. cnícndcnfcría caufa que a rnuebos fm culpa 
fe oieffc pena:? po: efeufar eíleDaño: los cbtiá 
ftiantlTimos pnnctpee aníeccffoies oe vucílra 
magefladtmandaronefcrluir en romanceCaftc 
^ c^tcf vieqc* |)í y p0Z claro efttlo las lc?es que bí5íer6 
^ S ! ^ p ^ - € ! í eflosfus re^nos.Voerta caufa vueítra nrage 
ftad í i k madoqbolutef&oe latin ennueftroro 
manee Caílellano: el tratado que en oías pafla 
dos bise: para faber oe que manera tienen m 
mv cuenta los tutojes t cttrado:cs : ma^ oz* 
domos?íbefojeros: t te* oíros que ban tení^ 
i o m 
doen ^dmífiiftracion Wenct QQtnos. Tfrojqot 
los legos que cnddelatite tuvieren adrriniftrdfl 
clon oc tales biene^spuedan ftber como fe titM 
De aucr/en oar cuenta ocno0*y oefta manera ta 
otea fera vníuerfal/t fe apaocbaran tedeé oeliáí 
f quiftera que fuera tal i con que vucfir$ mag^ 
ftad fuera feruido:? k ^ f u b d í t o s t » ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ños fuá rcfnosen algo apiouecbados:^ que fe 
ordenara po: efttlo que bisicra cefíir el ocsír oc 
mucbos:la grande falta que en todo teiidr^ • ig 
pues mí poco faber no ptedeefeufar lo que x>U 
goiconojcan a lo menea los que efta o bza vieres 
la pzopta volütad que como leal fiíbditovaíTallp 
oe vueflra 4Dagcftad / memouío / a cumplir f^ 
mandado:el qual entre fabios t P^udcntea i efcii 
Ta oc toda repKbenfton:pue9 todos fomoeobU* . 
gados/a cumplir el mandado oe nueftro re^ y fe* úUtuAc 4 m m 
fio^y clque no lo cumplieíTe feria culpado;i. £ ti-wH* 
anfi f o el licenciado ÜDicgo oel Caftñloma turÉ 
oelaTilla oc^bolina lugar noble / t oel título ^ 
co:ona IHealoe vucftrá mageílád^epado el oís 
j i r ocaqucllos que con mueba rason podran oc 
traer oefta ob:a:anteponicdo el rnadado pe vuc* 
ftra 4Dagcftad la comenc^y ra comp:ouada en 
la margén pe cada pía ña/con ©éter mtnacton oc 
algunas Icfcs^ capítulos:^ copa rece r oc algu* ^ 
nos oocto:c0:pD:quc fi algo bueno pipete fe orr i E,s?4,| 
bu^a a ellos * £ po:qiie en la maneta t-rcar p / o 
tomar la cuenta con curren muebas t oiuei fas . ^ } % 
cofaslanfvcftc tracrado feoiuldíraennntcbas |g- ^^\##J 
-parresquefcranquatoiscjÉnlap:imcrafeoir^ \ \ . i " 
que coíáes cuenta/o i d5on4£nlafc0unda quicri ; \f%/oio %v 
fon obUpdog/a otr la. ^ M n k t c r á r m quie fe 
ticnc6mn1[£n\&qmmcn q manera fe tiene 
DC oarla cuenta.CíEnla quinta quádo* C^nla 
fejtrta oodc/o en qlugar*C£nla fetena que cofas 
fe requieren que tenga en fiel libio oe cuentas, 
C^nte octaua en que cofas feoara crédito al U* 
bzo ocladminiftradoj^en q no«C£nla nótie^ 
na q cofas puede bajer los adminiílradozés poi 
rajón Dcfuofficiort que no pueden ba5er»C£n 
la oejena fioada la cuenta / ouo ferro enclla :fe 
afán oe poner perfonas que la reueamf otra ves 
lacuentensf fiparefcidoelferro:fe ap Deretra 
íarlap:imcra cae í a .C^"^ onjena baila qoan. 
to tiempo fe podra pedir que fe tomé / a ba5€'r la 
cuenta. CíEnlaoosenaenque manera becba la 
cuenta fe tiene oc bascr pagooclo que fobscuaBi 
la fresena fiDadalacuenta/f'becbopago oeloq 
fobia:fe bailan algunas cofas en poder oclque 
adminiftro los bienes \ o q fe ba becbo rico bef* 
pues q tomo el oíf icio:fe p:efumd auer lo acqui* 
rido poz ra^on ocl officio/o oe oode* C £ n la ca* 
tozsenaftferaobligadoeladminiílradoiDe oar 
copia oelas cuentas % a quien, y oe que manera 
fetieheDcbaserelittftrumítoDciascüetas quS 
do fonfecbas*£ Dequemanerabart las poficio 
í e s el que pide cuenta.)£oe que manera ten ten* 
ciara el jueifobic las cuentas • f ñ fepuede apes 
lar pe la fentencia que fe oa fobie las cuen tas / o 
en que elpcjmanda contar/o que fe pague lo c5 
tado • llaqttal todo^tltaparefterafeneftidala 
cuentatentreelftfio^f elaamínift i^d^í*teí^ 
l^téq^e (otee eia ítttiíeren^ 
farfcpiítñerg. fot iii. 
c i m e r a p a r t e * 
B a n t o a l a p r i m e r a 
parte en que oíicimos que cofa ce 
cuenta / o rasou: es oc faber que 
cucnía /ora?ofeoi5een muebas 
manerae* lt%aptmcra k oije 
_ ra5on cierta ^  no Dudofa conñr* 
iií3ció.3Di5e fe cierta $ no oudofa:po2que lacucs 
taque tiene oe oar el adrn intilracloz/a oe fer cicr 
ta:r noaoc tener ouda/oc que fe pjeíuma corra 
el que no oi^ e ^erdad^.C^í?^fetambte cueta 55df* , 
orajon/vn ni ouim lento ocla voluntad en aqttc ff.^eiegibi.». 
lU® cofas que fe pueden oifeerner o conofceub, ^"^«r^b. lur. 
CXambieh fe Di5ecuenta/o ra5on:oealgún oís roucnl"!/¿ú^bu ,^ 
cholo becbocierra confirmacion*C£n otra ma c.»c,rcuo.ootta. 
ncrafeoi5e cuenta/o ra5pn/vn nioiutnien toque 
piocedc ocl entendimiento pozcaufaefenílriuaí 
o intellectiuag/fegü la fubjeia tnatcríarpara mo 
(lrar/ooifponcr/o neceíTariococluf 2 algunaco^ 
fatcomo feria enlo que fe oa ^  rcfcibc:po2que oe 
necefridád fcíícneoc coclujmmoftrando lo que 
fe rcfctbtotcií que manera fe oio/gaflc/o page* 
Cñnfimífmo feoí$ecuenta/o ra5on:vn mout= 
miento nel animo que occlara poz viíta/^ obza la 
voluntad:^ oiflinguc f aparta lo vcrd^dero/ólo 
falfo«'%C y ellas oiffinicionea aun que fon ciers faifo.c. c^.m.i. 
tas:mefo?V mas p:op2iaméfccaen enla cucta V l^l^V!*™*^ 
rajo/quelostcmgos tieneocoarofus oicbos: iumomi m partea 
que no en la cuenta f ra^on que los admim<!ra= uo-mt^-eo«^i 
4o:e8 tienen oe oar oe fu oif icío»f poi cdo pogo -
ÁHi otra ' 
otraoíflFínicícm masconüeri tbieanücftro Gafo* 
C ¿ oigo q la cuenta ^ raso/ q time oe oar d ad*-
b.CBaLmrub.«.fí. minifiradoitcf vtia mcmóúa i5loq oa^ rcfctbc^ 
uerl^ aápSnuin!0 Ipoaqocioqrcfcíbc/íicneDCoarcuenta pot me 
fiiona:^ ünñ nitfmooclo q D a v C £ s n ñ los mer 
cadcres^ pcrfonaa q tienen cuenta con o í r o s : 
síTicriíaii en fus líbjoí :cn t^na parte el rcícíbo:^ 
en otra parte l oq oan. £ quando aoe r í suan fus 
cuetas con of roatentri poj oata/F refc ibo.C®2 
tros alíieta en vna plana loqoeue/tcnotra pía 
na/lo í óeüg t í e auer t ^ q i i i d o bajen cuerna cm 
. - 3 i t . i traconocue/tocueaucr• COtroscontsdoKs/ 
entra poKargo t^e fca rgo íbas i edo cargo al ad 
miniftradoz oe todo lo que teícihiolf rcícibtedo 
le en oefeargo todo lo q oto ^ p i l o , C £ qml^c 
ra iSílas íiianeraa oe aíícntar f conm fon bafíá 
tes para falir con la cueníannao ImmB mime-
rae partee mejozes/? la poftrcra sigo grofleras 
poí entrar poí cargo ^ ocfcsirgo * S"£ póiq arri* 
ba'fcnombzacucnta/ó í ^ o n : \yalsunos podr ía ! 
C ^ . í n x cum pefarque fonDioaiac/Digo que en ocrecbo en- • ^ 
^kct't>cRíicl"ftm* f r e c u e n t a t r a j ó n 110feba3e otfferencia.c.á ai i 
íi podemos faber que cofa es cuenta. 
f i ^ a n í o a l a f e g ü d a p a r ^ 
| JÍÍte cn q Díjcimos^en fon obligados a 
Dar cmrs:Dlgo q ñ mo mido á otro 
.^ i ^ ^ ^ i i c n f i i tcflarnciorpo? máda/o berecia/ • ' 
iodos fus bienes:^? q a cier to tiempo los reftit i i 
i . ir&ep* sio.ín.i. fcffe/a otro:fera obligadoei q pi ímero fue iní t i 
cii mein gícnóíntcr tu^do:De oar ciícta ocios bienes q qdaron 61 oí-
f Sfco^^^ cbotef!ado^aC3telos íutoies/pcwradozes/D 'e 
los 
Io0mcnoxcsi?oc fus bienes / fcncfddo el ííépo h- ^ u . c . o r b 
ocia rurela/f curaduría fon o b i í p d o a / a Darxi i l I d ? ' ^ S ^ Í M ' a 
ta.f ra^o.ociosbienesqrcfcíbieroiKf bclcsfru^ vb! oeró.cün^aio^ 
í p s oellosjf en que los p f t a ro / t Díftriba^cron* |:J¿Í^l.Trg!S!íí^ 
b . C ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ o b l í g a d o ^ a o a r cuéta lostnaí oWwepi^ icoijoroi* 
^do inos r re fcep to je s / f ind ícos^ conomos: IU coU?* 
mQfnerostrectoíesrrbero^erosígoueriiadoiefrf 
admlíiíflradoKs oelos b ienesólas ^ S ^ ^ 
neaer íos :^ bofptrales.cC ^f tpoKafoel íos jO 
alguno oellos/o algún cícrigo/o perfona eede* 
ftaftíca fueíTe tu tono curado: oelos bienes oe al 
gü kñotlo gfona fcglanfcra obligado a oar cuc 
mala cuenta podra fer piefo/^encarcclado,^ w 
tenido baila tato que fatíffageal fenol Délos ble 
nesqucjadminiftro.D.C^t)otargumento ocal 
gunos oerecbosquiere oestr ooctoics canont¿? : • • 
ftas/f algunasle^ef oelrc^noquiere fentirquel ^€nmsmd.ñnMí 
ines fcglar puedeapicmtar al clérigo que admi=útC*' 
niítro bienes oel lego que oecuenta ocllof/^ pzc 
derlofmolaoa/oümmala cuenta.e. 
o iue i r cadmwí i r ado bienes Delle^^^^ 
fn licencia oel papa, C © t r o s oi5en que no 
quieren paflarpoí lo que ella oiebo fimplemen 
te.4Das que Ti efte derigo/o 
ca rebufa oar lacttcnta/ofe pzefume que fe abí' 
^ r ^ i ^ que en talcafb puédefer paefb / o octenit 
do bwa qiie oela cuenta/f fatííifaga a iMoi oel 
que admíniflro los bienes^oiquelpiíuílegio s ^ c ^ n i n dé 
que feotaiclengo^s* Sotoinente objaquando ^ ^ m ^ * 
a iiií gigfio 
f!ZÍ*^f%*antát Toarte fcgundla. 
i.c&iicipicticCM f^.L 01511*10 temerariamente pone manos violentas 
|io.ruepfoe{carr3isar cnclclcrígo maenoquandoeljuc5lo psende có 
k*c-¿ar5i0tS caufa/mas fi no tiene con que papr: enton 
nau.ub.jt teMn i-nm.ccs no puede píédcrlo/ni Cjccomulprlo/m cope 
^ p r í d m ^ í er loaquebapcef ion oebienes, b . Vque no 
i.c icp.tjacedíctau.' puedaferpjcfo^olotégopoicíerto/^eíverdad: 
parrafo.ifuuid.G s.fe. mas oc aucr rccurfo contra fus bicncs:rnocon 
u.píñ.mfun.baMi.ca tra fugíona.í» C 2abie ft oos gionas/o mae ne 
oponct..ffí .^concluí necopafiiarr el vno oelloa trae cí tratolf mcrca= 
ilueff.sVoio^ .Maue* duriaB/esobhpdoDeoarcuerna/afucompañe 
íupc3.p<csbonifcau. Iz/^nfi mefrno la madrefiadmíniítro loi biam 
T:f^*nlltrll0¿ oefus bijos como nitoja/ o en otra qlqmcr ma 
liií^ ubpiegc^ uts.ff^  nera:e6 obligada/a oar cuenta oeüosa. Eo qual 
tc con.ctdcmoiif. C0verdad:cn las cofas que fon algo en candad» 
ñ^m¡Zx!\Z ¿IRtt* fi fuelíe en peqoena eamídadsia madre uo 
o irBai.u.cum opoj* esobilgada a oar cucta/a fos btioa6!lcMiu4Daf 
SeVddcoC!wdo cr80t fila madre fe cafalíe con otro fegi nda / o tercera 
p.iiiupr?. CMHÍ vejtDigoqesoblí^ada/aoar cuenra/alos bíjoa 
biVír^ffS^ oel pztmero martdoroc todo lo q vino a fu poder 
baila la menozcofa oe todo lo 5 rcfcibio^n • Bnfi 
i54:(5cñ tacitae.aut itiefmocl abuela es obligada a oar cuenta a los 
Sfp?:cS nietostoclos bienes q refábio 6llos*o ® trofi el. 
t5inftf.edic4« (idoc padre fi es tuto: oel biíotes oblígadoa oar cuen 
f ^ z c ! * V ¡ p ^ ta t r m oelos bienes que refabio o^e fu bijo.p. 
aRá.inaut,íjnup.§.fan ^||5as fiel padreíijuiefíelosbienes oel biíotno 
tírruf df^ lclpS^ ^^  como tutor faino como legituno admíniílradoz 
ta! cafó el padre no fera obligado/a oar cueta 
q Ciupcuin opoxtct ^ elos bienes q refcíbíoocfu bm.qí[Vüelpa* 
S :!%ílb'rcm dre emancipo a fu bijo o lo cafo/en qcafo el bijo 
r. c^í t.^ í<,.ca fcqn. cf auido poi emancipado* r y lo tuuo configo en 
Izarte fegunda. fo«^. 
fu cafa/o cílando fuera oclla admínírtro el padre 
«qiicüo qae le mo encafamiento / o en Donácto 
psopter nupnaetfrra el padre obligado aoaral 
bí>ocuenta:f ra5on DeUotVoelosfrutoa rcrast f. (tii.rifinc.§.mo* 
f gananctas que conelloaouo/f recibió, f C t o ^ c t ¿ S ^ 
mefino fera en todos loí cafof en q al padre no te 
acqmere vfo fruto/enlo^ bienes di bifotoe mane manu'te,lamcn^  
raqiicadmÍ!Uftrandolo6:feraelpadreobligado t Cl5l0.bar.ctbEtU 
aoaralbi)ocucnta/f rajónDello6«uChaqui inauc^ap^coe 
feínñerc :que fi el padre adminíftro los bícncB tomequivcr i^ bce 
ocla pzcbcnda/cslogia/o Dignidad oe fu biiocle ctaní^ icoiu.vií). 
rigo:qyc fera tenido a oar cuenta /al biío oc tot 
dos lo? Dtc5fnos frutos/f rentas qnc la pzebem * ^ ^r.in.mw^ 
da ouicre rentadotpoivnácíion^ C^^edro- mfnli¡Miae^ 
quefe nombranegociouím gellozuiii^CC^ni oeipfigenW 
bien rodo aquello que gana los clérigos pos ira «^r.vbüDp?^ 
baio/o mdüftria oefus perfónas en cofas ecele* 
fiaííicas/o en feruicio dcapéllanias:o bcncficiol 
o oe otras cofas oelas mlefias:fe Di3e peculio ca T,€^má4nM 
nrcnfe.y cobzando lo el padre es obligado a oar duadípc irutí ^ 
ctien ra con pago al bijo oe todoeUo:faluoocios ác'7^v} ubeiuzm 
alinientos/r otrosgaflosfibisocoelbiiocomo uv^T^IÍ tc ' : 
ella Dtcbo.f C í o mefmoba lugar en aquello q ^onnu. 
el ref/o otro fcíio: oieííe al bí j o que efta en poder 
; De fupadre:que remedo aquello a poder ocl pa: g u í ^ F l ^ 1 ^ ^ 
drcííei^a el padre obUgadoaoar al btioctittafee* c «bcVsq ube.fit^  
Uo/ípoi rajo que al padre no compete el vfo fru 
ío odio /-f tiene poder el bi^ o oe Ditponerocllo 
como oe peculio caftrenfe.5 CHo mcfinoocji^ P?^"; 
mosenla Donación que fucíTc becba a la biia^t. n ^ ^ Z ^ 
Cyfulbi io/o biíaqueefta en poder Dcfapa- ttofbiffc4.a«-bonr 
árelo con fu madre ante que cafe ganare/ algu na uícátm pmapíl^ 
cofa 
cofa poi fu tmh&iotñUo a foldaáa c5 amo/o co 
alSufefíoi/ODeotra manera no fe manteniendo 
•COÍI loa bienes oel padre/o ocla madre no efoblí 
gado a oar parre oelloa fuá bermanoa Defpiies 
Dda mtierrc oc fu padre/o madre* £ fi el padre/p 
la madre lo reciben al tiempo q los bermanof fe 
íuntaa parfir los bienes oefupadreio ocfu ma 
dre:el bermano facara púmero lo que gano po: 
fu trabajo en feruícío oe alga fefioi/o amo faiuo 
feSj^Iüíibtpfc en cafo que lo gano con la basienda oe fu padre/ 
ncíngio. coefu madrc/o bcrmano0/omaneemendo con 
• fu basíendaocllos como cita oicbo^Bnfi mef* 
flribtí^o poí el anima ocloefunto^/jrcm el ber 
mano maro: qoefpueo ocla mucitciefo padre 
admíniftrb ios bienes De fu berrnano menores 
.^uíTcnctromaccf. obligadosle.Darcuéía 6l lo0 .9tC£fipoKafoel 
t 'unú^l%mT^á'^0 c^af?^0 en poder-De fu padre /'bino el padre 
bío. ' : admimftrofus btenes:fera obligadoaoar cuen 
" berma 
m í ^ N m o ^ í i nos .a#£ fiaura falarío po? negociado: De aqüa 
cunturpapié.in^ .K adminiflracío:finofeiiiantuuoocios bteneíoel 
í !c |ui0 . í tvui iut in P^re.b .C^ftQWif^resíabcrenquccofa^elpa 
fíc.ocíolpclrunsi dre no €$ legitimo adminiftradoí ocios bienes 
S í í r m ^ biío:Dígo que ocios bienes que el bijo gana 
v enlaguerra/f ©c! acoftamienío que le Damplol 
b i c m B q m t l h t m á o gana/poi taírS w fu officio 
tocio que algún panente/o etraño oa al bijooe 
0tr0^onlalccmdtcion queeipadre noapaei t?íb 
fruto DelosMesbiene^íf Délo queelbiio 
^fládocaf^oiel jpadrenolíenef 
maiTe en firpodcníera obüga-do/a mr mam tyt iLm.\z*£< 
l loi c<r£atn i en cafo q el padre miiíeífc vfo fm ^mmt. ^ m$> 
toicnlos bienesoclbtjo:fenaobligado üe car p^Werq^ coi.mú 
cuenta al btfo: fiel padre fe cafa f cgutu íam^* ^ . ^ " ^ ¿ b t í ? 
C3tcm fi el padre oolofamcnte mñYíbiifcííc i o mosio.\c$. UVM. 
mal gaftafle los bienes oel biío:féria oblígado/a ^nfc^iup m ^  
Dar cueía oello^^e.srSníi mefmo fi el padre fuef f^rc6¿.iWr .llw 
fefuríofo:^ el bí^oíuefíefu tuíoi/ o eursdoi oe q.tr á tuteara, oa» 
faebiencstfcraobligadoelbifo/aDareuetífaDe a ^ 
llo04f.,C^^b^e^ los cogedores ocios triboíos 
reaksrocsiiicroaíicrcerc^tDecanoa^ mai?o]do • g-.€rt¿irq ?^iptot§ 
mosfon o.bligádos a mr cuenta oelos bienes t>c¿?:acíc,m,ub^ 
^bajicndá queadtníniílraróíug.CStcm lo^  íbe 
feeioatíiifce^íoiefi:refccpiQ2es:arcaríos:p:epo h grfictaf.í.5..fícut 
- 4 
ía oellog JxC3^ 1 nafoidomosit perfedo#í" •tío« aecufattonibuf. 
fon obligados0 Dar laotcbaeuerítaá .CItem el]í-^Jf qii^ 
que eg nombrado pozeicecuíoml teftameruoia noíwmolfdp i^u' 
pías caufae/o 6 otra mancra^aoblígado/a üür c',oe clm* , 
cuenta en que gafto los bieuca que le fuero» 00? 
dae .k .CM mifmo lodoaql q tomaacargo/que • 
ütvolüradto q poi mandado De otrooc enteder 
culos negocios caufastocofasDc q fe Dije negó kc&. í í pupüuxíte 
cio-zü geftoiü. í £ s obligado a Dar cucniaDCia ba# l^5' ítt>c ll€S^ 
3íe nda caufá® o negocios ^  aáminiiro^o tomo.>tn¿5&3r;.w.^ m i^ 
en cargo éadminiflrsr J . £ s verdad 'ql negocia ff t>erocna *12 ímL{l 
d-02 6 becbos^otrof: no acquiereDoto al fefioí u l S S ^ Í l S 
^la cofa faino I cafo ql feflo^ ratifica/o hü pbt bue aeajíiiJoiTe» $m, o£ 
«oloquebisoel negociado? ocfu0 becbosam c¿¿<'&$!^tL 
aÉraiífts 
Clarificando clfeftorlo que bijo d § atimini* 
ñro fu6 hechos: es obligado el que km admtnu 
n. c VíkAXi p-jpiirí flrooe oar at íeíioj iodo aqoelio que gano/ o ac» 
o ¿l^^jtluoui: ^t?ir^ en,a «ditiintítracton, o ncgoctacioiMu 
S*£ li cocübúoalguna cofa al tiempo que oto la 
§o.stiL cocraseg vníloaucr tenido animo oc burrarío»o. 
C^s verdad que ft tal negocíonim gcftoi conu 
psafe aigima cofa conel oineío oci feños/o Del pu 
piUo/omcnoz nofcraobltgadoocoarairefioi la 
a. cofa q copzo fino quificre faluo el Dinero. -dDas 
uc5.?/ío t^!o!ító3 11 ^ m$c nito:/o curad el que la comp:o edet DI-
loclftiiguians i m mro Del mehoífcra obligado a Darla cota queco-
S S l í ^ m H P*0-P* C T d negociado: podra pedir lageípcrtí 
c, fasvtil:^quebt50/ogallo cnlacobzanca/onego 
bcmvío.agio^^ cíos Delfcno:.q.(L'£generalmetc todo's losad^ 
SíatiSst.opoU. miniítradoiesoc bienesagenostfon obligados' 
ct.c.í.i«>u.8ct.roc a oarcuentaDCÜOS.r.y esoefabenquetodoí 
losqueadminiíírá bienes Dcotros:comoqmer 
que fe nombjemtodos fe oijen pjocui adoics. y 
piocuradorfc oije: todo aquel que po: midado 
r. ciic>:.i.ff.pcu*íun oc otro/adminiftra los negocio» agcnosicn mt 
¡tmmmnc 5io o fuera oel. f .C£s verdad que rodos los ad 
miniílradozes gcneralmerc fon obligados a Dar 
cuenta oeloa bienes que admíniílraró/o oel car* 
go^oñe io q tuuieron( como arriba eíta Dícbo) 
tiuemdeubi bar faluoaquelqnc tuuieffe eferiptura/o apjouado 
^ ccpoíispubuas como ouooadocuenta^ errtal cafo no fe 
í^asiííutd có fíadooe toznarjaoarUa^Cy7esvillo feroada 
lXJ,cibol¿cl quando fe puede pjouarpoí vna benigna/^ pto* 
i>«ferüi©fusú uablefupleclon«v.|i 41>9S fi ouo ^er ro cnla cucc 
ta que feoio !e guardara lo que fe Di3e fenla oo* 
5ena parte tille tractado.Jfy en tanto losqucad 
tmmftraíi 
miniñrm bienes oc otrostfoti oblígadoi / a oar 
cuen ía t>ellos:que fi poi cafo cometíefré tlgu oe^  
lítotpoz elquallc oüícíTmoc oar pena oc muer* 
í c í fe fienc oc oiffcrír la muerte: baila que el ad-
míníllradoj a t oado cuenta alfeíiofec los bk* 
UCÚ que admtniflro ^oefus negoclos/t caufáe* 
a*1lo qual es oe notara 
í ra 
litepsofenp.tibí ct# 
cufio, reoiú ti,], 
mtcrdü.ff.áe pttfóiú 
t tn. i. fertiOr legato* 
paTrafo» fenmg. eo»„ 
titulo.í.l,ílüllcjcíí. re en que oiyimos/ a quien tiene 
oe oar la cutía cladmíníllradon 
oigo q el legatarío/o beredero/a 
quien mandoelteílado:que reftt, \ u , , 
mtefrealgtina-manáa:o bcrecta cn^ic^namM, 
tiene oe oar cueruata aquel a- qtite clteftadoi nm ^ ^«üa-. oe.mo.„ 
fErae.tjite.« rar. oiC tra.í.l.íj.itbi.glo. 
al rnenoz/becbo ma^ o:,c* £ los íucics en.: ellos ¡ ^ ¡ 3 ^ 
re^nos/muebasveses tienen poi coññbtztfene* ¿uts^ie^ 
feido el tiempo ocla tuíciatoe oar curadoí/a los 
bienes ocios menozes / f cnel índrumento ocla 
curaduría toan podcr/a los curadoies:q tornea 
cuenta/a los tuto:es:oel tiempo qtteadtmniílra 
ron los bienes ocios menoíes/f ellrpoder bate 
para tomarla cuenta^ no paramado • 3tcm el 
curadoies oblígadoor oar cuenta / a fu pupilo: 
becbomaptoeteptef cinco años* £ lierme^ 
no: muere antequelleguc aeílabedad :el tutor 
telcuradoifonobligados oeoarcuetaafus be^  
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Scf t fuSko1 \t*:fon obligados/a oar cuenta oclaadminiílrd 
nomts.coir í^ baMn don que tuuicron/a ios obifpoe^ perlados tf ca 
Su?c^oT^ma Pííuloe/p comientosta quien fon rubjeíoa/o a* 
c.oeepta cim. üos a quíen loa tales perlados Dieron poder pa 
I S l w a u ^ T . ra romar 13 cuentapoiclioa.f.Cy ^oaque bá 
ífí uvoiunta.^ cs oc romar lacuctua tienen oc tomar la fegun a^ 
^y^"1^-0-^ ucdno oc buen varon.g/(C>cro cí oc faber que el 
tcSs io . - í bar. curado2:po: virtud 61 poder q le fue oadouií laf 
tti ui.fí.coi^ iure.ft' otras perfona^ nombíadaspot los perlados: o 
íx«.<b3iu.<.G. goucrriadoses oelos pueblos. IBiaquellos que 
¿aduerjoimpact. fon noííibiados po2 otrasqualefquicrperfonas 
fcfc 'fíímtorcurl parrlcularcstpo; virrudoel poder que les fueoa 
ínf!b¿ u.i?4 adf?cc do:no pueden ba$cr tua^ oc tomar la cuenta : f 
í\V^t'bmnracttí trüCt ^  mtc ^ ftíC3ípcrlado:o goucrnadonpara 
t*\iÁ'\cp mandato qU£ VÍflíl conofetda / t jurada la pionuncic poi 
6crai íf.oep:o. bien bccba.b.y oc fencfcíniícnto 6 cuenra al tu 
n£p?:couSo¿? t02:a^dmííiiflr3doi.£fi po?c^foclcurado::oel 
pomo.ttc»o€ipo.§. coiitado2:Dtcíre€!fcnefcímíenro oc cuenta al íu^ 
fu^ffíaS.fut íoi:o al que adminiftro: o oúreíTe q oapo: quito 
cerní .ffcd ati í? ai ruíojjpotiiue.mo buena cuenta:? no fue alean 
f - f í í l t f i í^a 0do:oquc fue alcanzado en tantos marauedte: 
l^fcSie.Mi/fid ^ aquellos le paf osnó^aldrta el tal fcncfcimien# 
ái.zá(¿uMm^ toioñnxQttirocofasl^uiiaJ^SIomenof podran 
IO0menoícspcdirrcmtucío»:3ninK$raXMRi 
t:jc.c^r:6mi.p:c. parapjouar el íuíoi poKltíil iaílrurnento que 
I m í i o n t J ^ ra oio cuenfa:no le apzouecba po: que la cpnfcf 
u^-.irt;át3bai.í.t>.u üon.l.ffi clcontrato.m^Qüc ba.^ el curado? en 
^ r ^ ' ^ f m J r f periunio oc fu menonniclquc bajeel admtni? 
anvaicutpfcofficú Éiradozeii penu^3ioodavn!Ucrfidad*n.4Donef 
in^rKTio.c «.es. fictio:o?Slcria,o!lHolesoaríaencofaalguna*£ 
í S i t S í t u S : fioanarlespudielíagrádes fraudesr engañes 
ít ce aanu.íáío* barian los curadozeest oíros adminiñradojest 
l.ptrdnb'fqnft.M .• 
aáqmrirvp:ouccbo9^rino parcfcícdc realmcri= cimrano. 
te que la cuenta fue becba:^ el meno: becbo tm ^ S n S ' S 
^02:0 fu$ bcrederos orra VC5 pidiefle cueta: a fu ,p!?cmto.hb.owina, 
ti?t02:ffria obligado:a laDanpucs no pareíce la ^ f ^ p ^ í - ^ 1 
cueiitaqucDto » £ 8 el tuto:: o adminiflradoz r 
oiiccflrc que quiere piouar con teíligos:quc oío rmczciuñiímc.foy 
la cuenta no bailaría: pues que no parefee fi ml t iS^U^S 
fue oadí íuridicamentc. q. Como femrt mas tcrfacsuveibi. tci:. 
lar^íncnte crüa quarta parte oeftc tratado, y L^ó^uf? /^* 
poique aun que el fe ño: qulfiefíe alegan ^erro 
De cuentatno pa refeiendo la cuenta:no fe pod ría 
piouar el ^erro, £ como el que alepel berro::cí r. cBrg.cui».^ m 
obligado : a piouar lo:anfi el que otsef alega ^ ^ ^ ¿ ^ f ^ -
que oto cuénta le obligado a pzouar lo poí ella: a^.c.timii Í*¿ 
que la o í o . r« .C^tro fiel compañero es obli* ^0-5/!ll ?5lfití 
gado oe oar cuenca s) fu companero, f • C V el G.r^ duer.foiu. 1 
ficruo / o efclawo tieneocoar cuetaa fu feño:.t. r.cc^ Lw.m.uj.tst 
J i l o s adminíílr^dozes oe las ciudades / f o c ' " ^ ^ ^ ^ ^ 
los otros lugares ocl refno : tienen oe oar la tiooecinp.t.vcVftv 
cuenta / al gouernado: / piefidente I affiftenre/o ^ ^ t í n auctcn<6 . 
co:regído2 oe la tal ciudad: lunta mente con los cóiu ad bec mba 
regido:cs veinte quatros: o jurados ocaque- ^ f ^ ^ ^ t cou 
Ha audad«v«CV lacaufapoiqueiaeflosferíe M^IW^M^ 
ncoeoarlacucníátcs poique rcpzefentan todo ^^bai. iut.c. 
el pueblo r^am laskfes oeflos reinos oijen: p^uafdícatnc! 
que los regidoíes oelas ciudades/ con el pzefi- iarSi,tribi>.ub.]c^ .u 
dente/o íue$ querefide enla p2o«incia:piied€ ba f4Síla!í¿{¡í!t?.> 
3er:tbefo2eros/f receptóles en fu p2ouincia:po2 
qac repicfcntan todo el pueblo^*€poieí la cau^ 
facnlos a^untanuentonuo pueden entranfaluoíi 
loa-.-
•ff>aríe<iBart9¡ 
«nSS*o«d* 'of vernfcquatrosrcgidojcs/oltíradoscóclam 
mmmtomm* ñ t t c jcoiregídoj/o goucrnadoí^Cy fiaIguno 
quífiere fabcr como aquel que pide cuera / ba oc 
femnar el Ubcllo en que ptdccuenU:digo que al 
Sume oisenque baila oesirpongoDemanda co 
ira búlanos oigo que fue mi tutoj/o curadouc» 
yqueadminíftro/p fceobligado oe amiritürar 
mis bieueerpo: tanto pido fea condenado a que 
s.fcasar.^.quíit meoe cuenta con pagooelloe: ^ que cíle libella 
bertst^  femu0. pzocede/f valeíintuptcfav parricuiarmeníc los 
t^dtllma.pi!^: to™™ qucadminiflro/Fíambkn oisen que va* 
c i i adü.ré .mdu ct le fi cierra cantidad fe cypielíare / f que enel pto* 
dívlítíin^u!m ccíí0oelPkVtú(cP^raarticulartp:ouarlaíco 
puma adfratrei.tj rae ^  cantidad :lo qual tiene oc pedir con logffru 
füfpc.mtorum. cíoe/f oañoe,5.CT poique no andemos afaber 
t mm^tutinívc V01 wenodo/aquilfe tieneoeoar cuenta: oigo 
riznuetiMbuml que fe ttcneoe oar/a todas las pet fonas que pies 
ana.f.siicver.oaií|. renden auerintcretTeDclla.T* 
-í.vcrü.fcd au-ifim? 
m ' m ' ^ S l H a t i t o a l a Q i i a r t a p a r t e 
fbSSltbf S! i ^ ^ K :n ^  ^ ^ '"i^^^c Q manera fe tiene oe 
I K ^ ^ ^ p a r ía cucnta:Digo q muebas cofas fe 
sr^'ti'rcl ^ T P «Sl^^^rcquicre que inreruegaenla cuenta/ 
r ^ U í l m ! b ¿ t l valedera * f i o pnmero que eladmü 
íjn.Moáaípuica.m nilíradoKcpba el lib^o que tuutereoeloque rc^ 
oeco^iimf. fabíof gaflo.a^CV fielqucoala cuéta es tuto: 
ocoradoi/o perfona otra obligada a baser inue 
tariooelos bienes que recibe oeuceiebiblr el tal 
b i Í s ftcferuñ ín«cníariopoíqueescaberaoelacurta.£lqual 
ífcláarlocittkí tttiicnfario /^líbiooecuetttasfeequiparan.b* 
nno.Qiff. C í o fegundoque los que bi^ieren la cucta:aue 
ngue la verdad ¡Ha que fe refeibío / % luílamente 
pfto 
entregue al kñozlo quejuílamemc k follare ^ ^ S ^ S f ' 
aueríguareqitcfucalcaneado.o^üquartofaíí c^«ófoitira. 
ffascralfeñoítodoaqiieUoqmolsafto/oi>cfW- $ f J a ^ m i « 
bu^a e, Ho quinto que el admtntítradot 
ftreque los oeudoics con qme contrato/tenían ^ o m m ^ A j . ^ 
ocqucpagaralttempoquecontratoco elloa. f. kTS'a ^et 
SDe manera quefi loaocudojes eran abonados cebera.cuferu9, 
al íiem|>o ocl contrato: aun que oefpuee perdie f : ^ ¿ ^ u u Í ! i 
tan fue bienes/ o fe I>i5íefrcn pobiee: el peligro díctionc.^cnúm 
t perdidaferaoeifeno:. -dbasft elneudorera s ' S m S 
obligado a pagar la «euda a cierto plase: r baila 
el pia^o tuuo oeque pagarrt eíádrnimtradoz qwo í^faoca.dar. 
oeiropal^r tanto tiempo oefpues oel píaso que a t t o t M u m X . 
tuuo lugar t tiempo él oeudo: De perder (m bit ^fo.Lfi tuto:«ibí 
i)e0:cn tal cafo/ pozáuerfef doel adiiiinitradoi í S p e S S S 
negUgetc fera obligado a pagar la tieuda, g, £ fi ff* ruer.pc* 
losoeudoaes no teman oc que pagar al tiempo 
oel contrato / femoWgado el adminiftradóí ije 
pagar la oeuda alleñoz: po: lo que ^ a túcbo es* 
%o fe^íoferequíereqcladminiílradoícuen-- ^ Wii*m****>i 
ta también oe las cofas que era obligado oe ba^  r^ttírícim 
jer/1 no las bisocomo oe las qoe biso. b. Quie 
rooesir ^ fi elítriorfenia alguuosberedamiens 
tos oe pan i f no los fembio en tiempo conuení* 
ble / o auiendo quien los tomaffe a renta / no los 
quifo oar : f fe quedaron po: labzar f amudar/ 
o tenía el ganado ma?o:/o metio2 De 
m í o occria: t no les becbo mumecos / o ma* 
cbos en fus tiempos paraquemuUiplicairen p 
cnaflen f o tenían coftumbze oe yt a eftremo oc 
terano^ o oc inuiernó/f u^ quilo embíar los/o 
36 los 
Toarte qüártóí 
loa embío fuera oe tiempo pudte^^ 
ofi c r a n ü l i m s f en tiempo ocl verano no fue 
t & m é m m * remiífo en ba^ er facar agua f bá^er fal/ oera vt-
n^ 1ó;,t>,inUtC3* ñaa^noquífolabiarlas ni coger en tiempo 
kíESUtie^ .i.ñ.G* m%Vi fe perdío/o en otma cofas femejátea: fem 
n i ' S í í f S S S obligado el admíniftradojoelo pagaralfenoí. 
i.c¿.&.i.vide^ Ho fcpíimo fe requiere que el admimflradoi oe 
íí4fb^oáttiiol 01 todas las eferipturasq le pertencfcé.u 
y tino qüifiere parlas/podra elfeno: jurar inl i -
t | c vnde w t.cfú te fobK ellaf*k»£ pagar el adminiftrado: lo que 
qU'r^^fivóc íorare / fe^erido pnmero taffada ^ moderada la 
coiidí loemonf. cantidad poj cljue^U £ p:ouando fe primero la 
Ibííf^vTrlo^ cfcriprara.nu £flo es verdad en cafo que el ad* 
cafo foatu^to/o no penfando;anficomo po: fues 
Gkf^í iv arcu- SO/o po2 agua/o fe la burtaron co otras fus eferi 
«ríníncoimcuuíc pturas/o con otras cofas:no fera obligado/a pa 
s»ia mrís en. gar la .n. 1fJ>02q pues no fue e n culpa \ no le fera 
oada pcna^o.lo octano fe requiere q enla taifas 
cion oelos frutos que mandaren pagar aladmí* 
niürado? poique no los cobzo poí fu negligeciaj 
p. c^ M'fme ^ sre* fe a^ a cofidcracion a lo que folia rentar común* 
de.§. moderna cía. men te:v ÍIO a lo que el feño: ellimaremia lo que 
a^fto^avhuscit el admuiiftradoiot^ere*p?lo nouenofe^  requic 
uicuia.c.arb.tute. reqijelacuefir¿ífeDeeritera?biieiia,:^qucnofc 
v^oí lv^pSc. oc/a pedacosXdtando vn ota parre ocio refcebí 
«pdj.í.¿.i. crcd¡toi éotf otrosáaparteúlogaflado.4Dasquefe cui 
É^mtmTcmt u todo loque el adimmüradoz refeibio/tlo que 
raMocpdut-amof/ retolorefccbtdo:finDC]carcofaalgunaocllppoí 
. conm pu^rsguar.q.lo oejeno fe requiere que 
fccucntc piimero el reícíbo anleque la bactarlo 
que 
i|ue d ádmíniftmdoz refcibío/mtíe que lo q r'®^ mcouns *c 
ño.r.%o enseno fe requiere que fcoe la cuera / a I S ^ u ^ m l S 
aluedriooe buen ^ ron.C (Quiero oeiírque anfi cmra.bar.ff.de^ cu. 
encontarcomoenmiíarlorefcebido.r gallado: f S ^ b a ^ u . ^ 
noícctienre.oero:aenaaamete:oocmahado ptef mk 
cbos losadminiflradoies: todosíanros oei.. 
cíícnt^/f no cada ^ nooelloí po: ñ i o p o i fu pane: 
t fi laoíeííe elvnooeüos nobaftara:po2 quaruo/ 
a todos juiítamenrefe oio el adminiflracio^aa tc^ñp^res^t 
fi cada vno oellos admioiüro po? fu parte :fera f & ^ m ^ u 4 
c^ da-^ no oellos obligado / a oar cuenta oeiog ipe.lTcoiúlíttma 
biches que ádminiftro^£fielvnofiierealcan^ iftc'G c^c5dí.m 
qaáotno fera el otro obligado/a lo paganpozqua tito.?M?k¿ana 
ío loe bienes fe Dieron a los admimlíradoies oi «víw e^^ piu ^ 
«ididameíite:perorijütamentcfele0Dicron^^^í^^^ 
bienes f ia adminiftracion oellos: juntamente lmlñ¿ifrcT^ 
tienen oe oar la cuenta» y cada vno oellos fcra 
pone aUud e%cp\ü % 
O b U g ^ p ^ t o 
íe entiede pbugarfe el vno po:elotro.^Como fe ^ ^ M ^ Q ^ Í 
t ía en muebos tuíotes piocuradoíes:a quien ift r;fiteJlr;t5 b3¿*í,u 
tamentefecntregaílen los bienes oel menoí. p$k™xT&f. 
CSobie erte articulo fe podrá fosmar vna qucí ff'0 w<> ^ i f. 
monqi^pareíci? oudofe. y esvn teíladotoeico t & ü m l Ú l 
d o s perlones po: íiitozes/o curadoies oclas per 
fbnas,^ bienes oeliis biíosíndíuiduamente» y 
poiquelo fueíftn los mando / o lego cierta cañi 
tídad el vnobe ellos adminiftro latutcla/1 ^ 
cuenta oella el otro noquifo/o ^ 10pi^ do admints 
ttrar la ef ot^ da íí toda la manda 1 oie^ado k oe^  
J 6 ij weal • 
libarte qoarfa, 
2.cX3bai.u.pc^ a4 nc al que ^ dimniftro/f oa la cor tifa o la m e ^ á l 
u^ 'a fínsuiaretíu o fi al otro fe oeue algiina cofa la verdad ca que 
fis'ra fímrjtoema* feoeuc al que admíníflro los bienes/^ el otro no 
mAtñSi' Detic auer cofa alguna^CHo treceno cf obliga 
cC5b ir> do el adminiílradoz oc entregar al feñoi los bíc# 
csíunctpitancoius. ttcsque ocl rcfclbío/Qiic no eítan íüftafnenrc ga 
5.€Bt i.ftutttcjtfl.m ft^O0íl? poncrlocnpoííeííid oelloa^iefietad 
oídme* 
miniíIradojnoquíriefrercíltío^Uostpodfaetre 
fioipicndcr lo/t tenerlo piefotbaílaqiieloe re^  
í l i tu^a^aun que efta conclufion/no la be viíío 
gtiardar ;poj temo: ocla pena que cita puefta co? 
tra los que cometen cárcel pziuada:^  po2Quc\?na 
le^ oe eftilo que lo oise no eíla ptouada. CUo cíi 
to^eno fe requiere que fi la cuenta fe baje entre 
compañeros fe cuentc/o ocfcuentt todo aquella 
á c^ctítouob^ que poi rajón oclacompañia cada vnooclos cé* 
cidánbígubaMoa pañeros perdío»V lo mefmo feria fipo: raso ocl 
€fo,fftpíor<í€io. offtdoqual4croíro adminiílradorouicfíc per^  
dido alguna cofa:no po: fu oolo/o culpa.a.C3tc 
fiel tuto:/o eladmmiftradoz pox las caufas/ plct 
tos/o negocios/ocl meno:/p oclfeñoj faliere oe 
b.€ilcp.H.(if»ip^ fulugaru bisícre gallos en comerá pofadas/f 
Ws.^ .tutoj'ribíbar, otras cofas ncccíTarlas a fu camtno/moderadof 
tTplSmAToM ios gaftos:fe le tienen oe tomar en cueta.b* 
fiarán i.a tutoí poique algunos podrían pieguntar» Cduicn tíes 
f í J S I I S S l ucoenomb:arlasperíbnasque bapn f auert^  
Vguenlascuentasoigoque/a pedimíento oclas 
partes el íuej podra compeler al tuto: ^  curado: 
t/a quaíquier otroadmíntflradoi/f al feño: que 
nombten perfbnas que bagan las cuentas/f las 
{ partes tienen ocnomb:ar las sffi alguna ocias 
:^ partes no qutlícrc oc lu par te nomb:ar pcrlbna 
podra el íiics en lu ocffccro nombsar la: t oelos 
nombí ados tiene oe refecbir el jiic5 j uram en ros 
que baran las cuentas bien ^  Icalmenccrf mtrt- c. ce msbtir.i inc 
ran f guardaran igualmente el oerecbo oe cada ^ ^ i ^ ^ f -
L ^ , . ^ i- - --v*,- * ínter poiito.CíiOe fe» 
vnaoclasoicbaspartesfinaíriciDn.aTaíy al cu.iiup.bar.í.i.tbro 
oar ©ellas cuenías/t al bajer ocíle íurameíito/t p^.íwootc p?ae. 
ba^er los: tienen oe citar pacientes las partes» 
l lo qwales contra muebos que aueriguan cue¿ 
tas entreotros: q no los oejran eflér paefenres 
al tiempo oclas cuenías:^ es bicrro:po2q íi los 
coiítadojes no of en alas paríes:no pueden bien 
aucriguar la verdad f el ocrecbooellas: verdad ^ ^ 
es 3 para platicar los coíado:cs fobie algunos 
partidos: fi los paíTará en cuf ta/o noipodránba / o 
5er Q las partes no eílepfente^ pozq no Te podría 
bie platicar ni auerisuar la verdad en piefencia 
oclas partes /a caufa quccadavna oellas cótra* 
dirían po^iíacn boscslo^fe DijceíTc contra cL 
B a n t o a l a q u i n t a p a r 
re en q| oiicimos ^ uádo el adminidra 
doicsobtigado/aoarla cuftaroígo ^r^-^^^^^ 
qcirellorpiiCdcpedírci*ctaaladmí« a.cCM^óJnsm 
tilftradoi» C y fióos companeros ttitiieronen Miu«ntt>e reugto. 
copafíiafusbíeiícsípartidospaflbmucbot^ ^ f a ' " 
potpíouadala partición nopodra elcompañero añotrifcurfo i b.ic. 
pedírquelcmute^traves a bajertá caetata^ck 
patoo / a fu .compatero en fin oteada vn año»a R 4««naufra«ub ¿t! 
C^ffimefmoat algmíósq oan oíncro aimer» I ^ Z M ! m 
cader a perdida/^fganáncia ^ no pueden pedir 
cuela ante oecfiplido el año ó toda la adminiftra m^oieeAUoidu u 
c i ^ i l u o en finoelañoy masripídieíTe terenta ^ 
c,t>wíhzst>et>on¿ cionbím puedepedírla/anrcoel Dicbo íicpo.b» 
tuterviru .ct vyo.fu { [ y ftpoj tafoalguno fucíTc obligado a oar cite* 
luS^S,ca4m oentro oecíertotíepo co pena qué ft notó t>kt 
fe centro oel termino incurriere cncUa:t>í0o que 
paraefeufar cfta pena podra eladmtniflradoí co 
pareccraníelíue5if oesir quees oeudoícn vim 
pequeña cantidad la qu^ínombtara/f oara fia* 
do: que fe obligue t p?emeta be pagar todoaque 
lio que poi verdad ft aueríguare fccuer el mcbo 
adminiílradoí/tóefta manera eutíara la p tmñ 
píénfaferalcaníadomasfitiéne po: cierto que 
tío lera ákápdoyo efta en ouda bafta que requ^ 
ra cn foima al feño: oelos bienes q adminiftro 
S ^ S S I S S A«é le tome I t cuenta/ f no quedando poí el en 
dúctina^ocsifira. no oarla/con laflan^a/^ aoiebafi fuere alcanca 
eld oar ia.c.C^ntre el turoa curadoi / o otro 51* 
^oelSccoultí^ Cluicrádminíftradoi podría mouerfe vna queís 
ii.teu» ftíon t es:vnofue píoueHopoi tuto?curado2/o 
adminiftradoí ocla perfona/? bienes oc otro ft^ 
liecido el tícmpo oela tu tela /o curadotia/o el me 
no? becbo mato* / o fu beredero pide» que [fe 
_ r . leioecuenía/o rajón oe loa bienes quesdmini 
S S c nitaV^ Tu flro poi el inuentarto que el tutoicuradoi / o adá 
tutozq-rcpoítojíiun mintftradoj bí^o poí elqual ptueua cumplidas 
SSmn/iíífT^^ mente fu intencion.o^Dc manera que pues las 
e.cMcrcdítoj. ff. cofas contenidas enel inucntario vnavej vime* 
©c pig gctío .r.non ron a poder oeltutoj curadoi / o adminiftradoi 
«omurinlfínfpof fiempK fe pzefume que en fu poder eftan x . t > o z 
mctis.c.t>tpiob*. po: parte oel tuto: curado: / o admtniftradoi / o 
Votokd 9 oe *c berederos fe refponde que contando ocn* 
:; de el 
mmtftrácíon fon paílados cvnmttmif mnftfán 
ta ^ 0 / f que enlodo cfte tiempo nuirica el m^^  
1101 oipjsbíenes fueron admíniftrados ptdío 
ni toe beredero0 pidieron íer les 
aqweHos bt^nce/ t^ 
popiefumccioerecboeílarel feñoj fóttffecbo» 
TPo:que como cfta oicbo la ictíonperfonal po: murmmMi.c. 
treinta años/fepzeferibe.f* C T aun poique la ^^cn^i¿m^ 
pKfcripcion oe quarenta atíos cjccluye toda Q^mstcm^ciu 
acrion.g. C y p o í conftgmcnte la cuenta oela lud^cidaurée'tc 
adminiftracton.b^ C Cambien oisen que el tráf í ^ u h i aducrfui 
curfo oc longiíTimo tiempo índuse toda ^erí ctibibai.c» 
dad. t. C^quepo: ftlenciooe tanto tiempo es i^Hota.u.o.c.oc 
vido elfefioí aucr tácitamente renunciado el oe* Sic^opLuiieí 
recbo que le competia a loa bicnea que el, o fus ^ m ^ m aa* 
bcrcdcroSpi(lcn.k. J ^ ^ S Í 
Cambien oisen queen todo efte tiempo el fc^  us^ iocatw .^iocj* 
fm ni í m berederoa nunca mouieron pleito 
teeeftarajon^^ poicoftguiétefue^iftofo ap^ ^^ ^ 
uarqucn0i>ieflencuenta*l. 
C y el quepottiempoes Utec/o fc Mbit €0 ftm^ 
jante aaquel que fatlfftso/o pago t oisen que es 
libzc poxtiempo oe treinta años oeiaactíon oe m r , . ^ . ^ 
Id tutela m «•Cft'.n pupmuf^  
C^^bieneg^iftoenaieharcl que padefee/o ^mmif.tuto. 
^ n t e c o n t r a f t ^ S S T ^ S t 
C y aíTi es que el tíepo muebas cofas oefecba*o# <>• *»'» 
€ 7 rialsunooiíeffcquelosberederos oel tu^ ^ c u l W 
tóalo admlntftrado:if el mefmo tutoi fueron coiu 
en mala fe queriendo piefcriuir los bienes ^ ^ ^ J ^ f ^ 
Anuentaríados, y que eftante efta mala fe 
B ííií no 
da tratamoí/p hablamos enp:efcrípcioábk^ 
©"rV r^^  ftld€Í4?* muebles no ba lugar lo que eftat oiebo cu corra-
sií^cYmo^n^pí rio poique aquello ba lugar cu la picfcripcio oe 
pcm.§.cumq*0t{r.t)c bienes raf jea^qjüambicu oí5cn los biios/^ be^  
K c S ^ Í Í M ^ rederos oel tutoz/o admínifírado: quepudicroíi 
ptsntc incauülite piefcnuír los bienes contenidos euel í íiüf tarto 
| ; ^ ^ ^ u k v i poioctcrmtnacionocotrosoocíoseí/amcanoní 
fias como legtftasvnComra cí!o fe podría oe^ir 
lrfffl'¡rtw'§'lc Po: clTcnoz/opozfus berederostque fi no pidie 
rou cuenta al íuíoj/o adminiftradoi/o a fus bcí 
rcfí6iumm.v,.3ic^  rederos fuc*Tp>oj que clfeñozocutaal tuto: mu 
t>.cmumm* cba fumare marauedís p que no fe loí pídíapoi 
compenrarcon el tuíoi/^ que en tal cafo fe pzefü* 
mecompcnfacíon pucíioquc entre ellos nunca 
fimípbar t i ^e<5ppueílacomoferequiría*ry poKQnfisuie 
¿o€Íonpcufsa>V,í te c\ tutotlo adminíftradoilf fus bcrederos que 
daron ocudozes oel feño: teniendo contra ellos 
publico inftrumento/f que afliauia lugar laco^ 
penfacion/t no la picrcrípcion. jg a efta oppofis 
cíon/ocontrarío fe puede refponder.Quc fiel fe 
nomo pidtoal tutoz/oa fbs berederos la ocuda 
que le oeuil n^ el tutoi/oadminiflradoi o fus be 
rederos no pidieron al fefíOi los bicnes que toí 
tuaron poiinuentaríoenadminiftracíon nopoi 
ello feíigue quel no fea oeudoz oelo cotenido.en 
el inftrumsnra/t ella Deuda no oebiUtaía pzefcri 
peion qcontra el feño: fcallegauf contra lapze 
fcripeion/obfta que aquel con tmquien fe|>zcfcrí 
be fea oeudo: oel que p2cfcríbe.£ paz conílguic» 
te que no a^ a luga r la piefcrípcion pozque oí^ 
go que no be bailado eferípto que fepueda ende 
Izarte <juitit£ fo.túU 
# ecfoo opponer tal eiccepcian oe to^ fi 
BO le bstoelcripía epe f% puedaoppo^M 
ccpcion.0omosoblígado^Decílar po: la regla 
que Dt5e que la pzercrípeion oe lanstlfimo tíctn 
pQ cicciu^c tóéaacííoií como arriba efta Dicbo» 
¿eoael^a f otra (egonda pzefcrípeion qiK los 
bienes inutntaríados fuerorcílítti^dos en auer 
paliado ella cofa tanto tiempo fiib rilerici0f que 
ocla euenra / f pago fueron becbaseferipruras 
t qne a cafo fe perdieroM*£rpecialmeníe fl fe pío 
uafe que aquelmedio tiempo fe pnfofaeo mano 
enaqucl los^ oolos bienes fe adminillraron/o 
eUuroí/o el ^ dmintílradoz viuía/o fu cafaocl ad 
míníílradoi fue robada/o a cafo Qmada io qual 
pzobado batería queleferíptumoe la cuenta /o 
rasonfuetomada/oquemadaconcl iuramento t í ímmqnit panv 
t!iCladminil!radoz.nCDeoondcfeDi5equep2o g d c I ^ c ^ ^ T ^ 
uado el faco mano/o el encendió fe p:ueua pozco quif wfiíno/"^ tól 
lecturas el encendió o comifion oclas eferiptu^ 
ras/o tnuentario*v.1p)uede también a ver otra/ ^ t a t > k i t 9 n ^ 
t tercerarason medíante la qualTepiefiimaeí tu cdetdí^^,ff,&fe 
to:/o adminiílradoí auer oado cuenta/o m^onf 
pagado lo contenido enel inuentarioquclfeíioi 
Délos bienes inuentariados/o ftís bcrederos tu 
uieron o vieron algunas veseseí inuentario l o 
platicaró fobieelconeHutor/o admíniftradoi/o 
co fus bcrederos/oco otra|perfonaalguna dma 
ñera que el fcRoz/ofus herederos fupíeron/o tu* 
tiieron noticia que fu tuto^o adminíílrado? tu^.. . 
uo aquellosbienes en admintflracioíi / ^  allí m 
que aquel que tiene alguna efcrí pmra^ la ba 
fto fe piefume que fabe t que fupolo que enella 
fe con-
tomSit oícbo fe tiene x>t auer conridcracion ft entre cife 
ñoz/f el ádmíníílradoi/t entre fus bcrederos oe 
Uosaiiia myebo &e^ porque ca 
eiirríendoentre ellos tres cofas íóvnq la oíutur 
mdad oetántotiémpo^lolegundola conjuncto 
ücl parentefeo • %o tercero que entre ellos fobie 
otras cofas tuuíeroncontratacioncsst^^c"^^ 
pucíío que lo contenido cnel oiebo inuentartol 
o adminiflracion no la ouieflfcn tenido efraría cu 
plidamete pbado el tutozío admtniíirado: auer 
c t b . P ^ d o lo contenido cnelínucntario;£ft po:ca 
febansquos^rtf! foTe pjobafenlas oos cofasoe arriba que fon el 
ocaiimc ct ciba íes. tranfcurfooeltiempo/^ la conjunciónoe la fans 
pwuiuguíftcr^ gre/o parentefeo no bailarían para quedar fa lí 
fcepioba.b^ loqtieeteoi 
í"¿5ltoS.!tó. cí?0 cña 8^ cocluftooc muebos ooctojef.^.4Daf 
la verdad es que el tranfcurfo oc tanto tiempo c$ 
tenido en jugar oe becba cueta poi^ ^^ ^^  
cbo*y íleon eftofe pjouafe que elfeñoí/o aquel 
falecldo alguno oc fus bijos/o bcrederosfue tu 
toi/o tuuo en adminiílracton los bienes oefu tu 
tot/o admtniftradoj/ ooe fus biíos oep2efumir 
es que todos lés bienes contenidos enel inuen* 
taño oel pjimero tuíoz/oadminiftradoí vmiero 
^ poder oeftetutoi/oadminiflradoj qal piefcnís 
te tu toi/o que adminiftra los bieneí oe fus bíjof 
obcrederos oe fu tutojoellos* KPucs fi pudo pa 
< refttexín.ifíftu w m f á ü t í w r pozfu piopia aucío^idad fm aun 
laAfuudunubisi* toildad oc jiíC5 comofcoije cnla nouena parte 
ff oe contra izenxtm- mftc tnmáo.$<$[£ ü alguno oijcc fe que cfte fe 
Simúo que tuuo ios bienes oe fu tuto: o admint 
irado: 
•parte quinta. fo. xüiu 
ftradoí en fapoder nafequífo^aprocltof para 
oefpues Io0 bienes ocl inucntario •Beíío 
tcde refponcler:quc efte fegüdo que timo los 
bíenesoeñitníoifaadmiriíftradQí enfu poder 
era pobje/o ncceíTitado/^ quecnla neccíTidadnin tá .mneauiimca^^ 
^guno fc piefutne fer UberaU • CBnte fe p i tñ i t a S u c ^ ^ 
me/t endereebo fe tiene cali po: cierto q fi el ad* ture^onum. 
mintftrado:tBcreedoíoeaquelcu^osbienefad t S m ^ ^ l i 
miníllra qwefe pagarabe rodoaqucllo que íc m 
oeuido*a,C©tra rason it^  pnede oar ¡para qne el l ^ ^ 4 ^oc ^ 
feñoí oelos bienes contenidos etiel inuentario 
fue pagado ocios bienes que el oefpues sdmini d5í*! p^l^é13 Ju 
ftrooefututoj/ooéfüs berederosf eí quebaria 
loqiieotrosoílisentesadminiftrado:es bariá/ ncm&.^e^znQ^ 
tpodríanbajer oe otra manera fe podrian i53ir ^Vof tSmt^ 
lldocnculpa>b#y laculpa nóícpíelumeft no ^pun^cncondino 
piouafe pot queía culpa fe tiene oe piouar poz a " ^ a M ^ i ^ í í n a 
que! que la allega*c.C-dDas qualqiner perfona 
fegun que la efperiencia que es maeflra nos em f ^ ? ^ ^ ^ 
feña «o* SIcniendo el adminirtradoj ios bienes 
i^cfuoeudo: ociosqualcs(como eflaoiebo)pu^ cano.gio.in.ui. 
de ferpagado: occrcer es que elmefmo oe aque T f u ^ m ^ c u ¿ í 
llos íe pago.y que no feria obligado a reftitutí t>.€jáinx;c$ atm: 
masoe aquello que fobzaffc ocios bienes que clectie'w ^ 
oefpues aáminiílro / o que tuno en fu poder oe 
fu tutoi/ooe fus bijos/o herederos • C®íra ca* 
lidad puede concurrir po: oonde los bienes oel 
inuemario quel tuto: como en adminifíración 
fueron redituados probando que el feñoz oc 
los bienes ínueitíariados / o fus berederederos 
dos que feles tmiian/t aquelía jurtfdício^/ 
€'®Tb™T\íllfl criclretí1ofe3dínífiiflraiíaíullída>* Oirá pti* 
cdÜc.o'coon"»auN íwmpcíoíi puede áucr vehemente ocfcr pagado 
n ip.t.tn.ci.c^cibue elkñozoelos bícncf oclímiéraríofi al mciioi be 
cjuiistedumaimca. cbo ma^omoqucdaron bicncaconqucpadtcfe 
traeraruíríicrcadearf contraigo compai^ 
otro^pufocnel lamucbafumaocmaraucdíso 
quepasoinacbacantidaderíDeüdasqticfu pa-
dre oeuia al tiempo q«e m u r i ó / t q u 
en íii poder algunos 
iMOiUcnícs ocios contcriidos en ci iíiurrtíaim 
manera que ficíla pagado en parre oelo con 
tcmdo en elínuenraríooonde pudiera fer ocl to 
do pagado/es oe picfumir que ocl todo el fenoz/ 
f.c^ar.íni ^ t5uo ofusberederos fe pagaron^fTi comoocsimos 
D C S I gculfC0 que aceptando la partees vUlo aceptar el rodo.f 
<5.car5u.ipí3nc.fF. y que entregando fe en parte pudiéndole entre 
f4iucm^ v ^ Sar en todo era al feño: oañofo.g. £ $ verdad que 
14.15 tínmicrant ¿ íí alguíjo pago parte oelo que oeuia no poz eflfoef 
b!cl¿üdTb?Sn. v^oauer pagado en rodo/^ él crcedo: podria pe 
dir el refiduo oela refta que fe le oeuc^b» £ pues 
h^mmoutu clfefio:^ fus btíosen todo efte tiempo no traice 
ron en lujio al tutoKuradoi/o adminiftrado: ni 
a fus bííos bcrederos fob:e los bienes contenú 
dosenelinucntario fiendo efpecialmete mueba 
cantidad ocbiedes/fpudiendoDcntroocloicbo 
i fr£ nuii^ e srup. tienipopediiiio que oisenferles ocmdo 1 oejcar 
¿ x v ^ . v M ^ ^ Q paflaffe tátoílépofe arguye eftarpagados/^q 
mminm^q ih pidíEdo pafado í i t o tiepomanifieftá fu iniufl^ 
^ c i a . p o t t á t o e l oerecbo ptefume qdQ b i i ^ oel 
i m i l m v Á u ^ (utSíoDefcofia Defuñrtlicia4.y aeftepiopoftto 
tcmagífter paui ^octcrminaciooenfa^llionirabenloroocíoief 
Su^ r43l>1?<W4Cíp' a lgunosdlosfundaméto$óarríbaJupucdcfc 
cotí 
Toarte quinta; fapr. I f ^ " / ^ !ibt; 
coníccturar mas oefto que loa Menea ocl uiucn fr^lfc/muiic fo!m^ 
ucdtecomoparefcc ponnftrumento publico fin bmqmb^ cma'mt 
tomar picudas ni ñúdoifx «o fue becba mencío. l a f ^ ^ S ^ 
Délos bienes contenidos enctínwentario fiendo 
aquellos en valoi oc muebamas canndad.LDe C ^ u m ^ n s . í u 
maneraquefcíien€í>econfiderarquepye^ feba fcníe'fF.ocju5o.ges 
5c oe cofa tan antipa que excede íiepo DC íre^n m.i.nciÑfF.q^ 
ta atíos ^ aun DC qtiaíf ta:po: los indicios/1 coic c a S l ^ t S ^ I 
compele ptimcro 
ca que fe base poi tndicton t coniecturas fe pue« 
deoesirmanifefliíTima$zob*n&\i.€£loqco. o ^ S S ^ 
Üa poK0jccturasrcm5eeftarclaro«o.£ri ellas oepfúprjo.bau^.fi. 
píefunipciones ínreruinielTenen becbo que no ^ ¿ 3 ^ ; ^ ^ 
fuerte tan antiguo po: véíura fegü opinión ocal lid.dc.cfoiu.maa 
gunesno ^ aftarian mas en becbo antiguo oisé coráffítoc^lt 
5bal!aulaspKfümpcionc0noruficieníe04p.y 
oise fe becbo antiguo quandoejecedetiempo oe .^cántnmmzüt&3, 
trc^nía/oquarctaaííos^CJÉ: ocítas picfum^ S S í S J S ^ 
pciones a (Ti tndujidas aífi póz la lef como poi e l c a u r a ^ c o . 
bomte fe puede par fentencía Diñnitiuaen cau ^¿lufel? vrenié® 
facíuilr^dbas contraefto/tpozíaparte contra 
rtafc oppone vn grádecontrano/o inconuenic? etV";c,encrtltt> c,m 
íe:comofe puede baser pioban^a corra el inucta r.^ciaferte mpím 
río potpfttmpcioes indicios/o coKeturasípuef Fo.nota^m.c*q?>i* 
comoambacílaotcbocotra laefcrtpturaDclm cu.u u m m l f t 
cetarionofépuedepzouarclcotranotraluopoz^ctt. 
otra 
utcr.c^ snouupe. Y ü l m c n t c q u M o U t t m d Q k p t m m p o t t í c r i p m 
tl^Apíob^igin meJP^so(comoeftsoícbo)piouarfe tienepo: 
aüt^cmuxm^u cfcrtptura/o pozcincotcñi$o$.u&4fyüscontra 
COUM. c í lomticbostienenelconfrario/ teáo^tícne^^^ 
oifpoficton oearríbatdtjiendotaefilac.to^^ 
: • ra oe la^ocuda bccba con pacro/o contien cion 
v ir^aüidtbatm, 02 laapartes q fe a^aoepxomv po: otra ral efcri 
t>Adc. -rmnütm píurí3/e§neccffarioqucfep'¿euecomocfla.Dicbo 
tu -¿mit 6^m»i. el pago con efcriptura^nias fi CB c í c r i t im nccd* 
pufS i^u^n í faria poíoifporicio/ooidetiacioti ocla lef puede 
rsutcr.coenouuu. fe píotiaríndírccramérc poiteíltgo0* Blíi como 
S í í - S c ^ S ' S ^ oi^ cfTcn o teftiñeaf en que p s g c a í í í como oesí 
mcic.vnaoe píob^ . moa eficlcoírato empbítcoíico q requiere efcri 
o?m-íst^iixf Ptim:mmelW0^ccnt'0^paedepsouarcon 
^ st^áí íií í-i^'tii ccllígosf aíTi infieren que contra el innerarío fe 
G.ssaume.píípi.pje pyCC|e pjouar la reftíiucio m los bienes/ no folá 
S mente poiefcríptura/mag po: ícftigos ^ piefum 
intcrdumtibi from' pcíonCil. ^  Ti pOí CafOClÍUtOl/Ofil6 bÍjO0 
oc ¿tt.ífjoiu.t**. herederos en elle medio tiempo en foinia^e ni£ 
gr:mi in UtíStufa 5ío pidieron al feñoz / oa fus berederos los mfs 
ut?tti.¿i.qro ti,.! que poi contrato le oeuia/ t ü (mot o fue bcrede 
ftf ;?ir&-^eifrt t5os oppiiíicron coníracl tuto:/ oadminif t tadoí 
|i!o"VS?ííiiVW los bienes cotcnidos en el inuenfario/tpuiiero 
aiic. ^ cvbi^ fca. t>m, |a rcllítiicio ocllos fe tiene oe mirar fi oppuíicro 
S S í S l l S m t t m c ü p l i d o e l tiepo oe los trepnra/o quareta 
to-átef üptf,u.,íí23uf ^ afíos q arriba DíprnoBtpoí^en tal cafo eílaria in 
ícrrapida l ap ie fc r ipc id^M^^ ftoetrooe aqtie 
líos no fe oiico tu pidió cofa algüa fobie lo coteni 
do en eí ^ icboinnetOTo no podra el fóftoi nlfós 
iKrederofpedirlopozlas^ 
jrbas 
I^af te quinta. 
merecocllat poí orraf ra^onesbarto coldctesq |IS s^UG't,ricso< 
en cosrobozactó fe puede aducir/ c&m leficrcfta 5.€c,sio.t)oc.biL« 
cocinfio poiverdadera.tapztmtrocierto eíla q ^ S S ^ l T m 
laf paeferípciones co buena fe procede ene! fuero Jinete oc pfcnp.m 
mi® coíiecta.5.De maneraq pues la acno perfo ^ ¿ ^ 1 7 4 ? P 
nalíe pícribe po: ttepo De^c. aíioa. z. Signe fe 
' q eíla actio fue piefcrípta:^ q no cópete contra el ^üt mn 
^ tu totioadminiflradoi acto ni repetido pm eltra K n : ^ ^ ' ^ ^ ^ 
,lafoD€íaroíiepoíefpectalmetc4 laspjcfcnpcio ^riWnfm^^ 
, nmim po: oerecbo cauoníco/como pot érecho f ¡ ^ m m * t > * 
ccuíl fueron p2odn5ida6 po?cuitar pleitos f 03 tíolo^ tcontra., 
líos q podría aucna. to.iMá raso es vito ícr oa l ' f ^ ^ f g fe 
daioiacueíaqndofepuedea^udaropaoosrpoi feW f^u¿ * •' 
vna bcnignaf puablefubíeaab,V pim fepme c.€:B?a in.n-.M.v|. 
«a como eíla otebo po: titas r ra fuñciefce ligue r a l f t o S r . 
fe loQ esta t>icbo.c»Íloáíú quidoalgtmacofa no ^Kcnanot^mu 
fe puede auenguar po: teíligog o efcrtpruras fe u t ^ o l ^ T t 
puede aueriguar poma ra$o natural:ia ql rajo in ítl.wlu.«n .ii.vo# 
•^erecbamére oifpone ? o:dena todas las cofas/? ^ ^ ^ ¿ ^ 
bascr remorderla cociecía quidcalgima cofa fe lomlnJaiaí^ 
baje coi raraso. Vob:a \m$ eíla taso natural q la e-€s:^ aido rcqvd* 
conesa oete paíabias qcílá efcripraSéO^po: t i to^SSSe 
, to es licito argu^ipo: ra^on natural/ fin q fe alie c^u.tuto.cvad. oe 
S u e c o e l l a l e ? a l s ü a . e . £ o Í 5 e l e t t o d o a q u e U o q & 
cofilíe en raso, f* y ella ras^natura! fe puede alie tudo^ tn. 
gar enoccifioélascaufas.g.Tpo:maneraqauie ff¡^Í¡¡ r ^ ; S 
dolé? q oeíermífia que poztiépo oetrc^ntaaños 
le piefcnua la cuenta quceeobligadoa Dar el tu ^TVd'líd,arrur 
to:oadminiílrado:/rcon la Dicbale^paíTan la „ e ^ ^ ^ 
glofla t Doeioies. b* y en eíío concluyen ? cons cuia.n mfra .^ma» 
cúrrelas rajonesoearíba/t la rason natuml^y fíftopuic> 
el fefio: oc lo^ bienes ádmíniftrados / ? oefpncs 
Toarte quinté 
fcel fm hiioBlt berederos en tanto tiempo no pi 
í c^tgíisnw pie* dícró iosbienca oclinuetaríoquefera poí cí^ar 
fcripto,cunuimi. 0C||0S papdos /j^ocfta caofa los oerecbos oí* 
penque a los que velan ^ no a los que ouermen 
cótitvgitinptcfínsu cafo que el fenor/o el copanero no pidicíicn cues 
iioanme i^abi?, taaladmíntllradoi/o aícompaíiero/quc eftonce 
íms recoiem. bagara queeladminíílfado:/o elcompañerooc 
cueía altiepo/quepafíadoelafiofela pidiere 
JT/lDasfi fue áffentado entre el fcfi02f el admú 
610 ím ncminc« nillradonqueoendc/a cíertoíicmpole oe cuen* 
Map.'iíirc^ a.ub.ic. tatbaftara queel adminiftrado: oe cuenta al tic* 
facit^adu^^ira po que fue afleníado/^ no podra fer compelído/ 
SnltoLlfíini a que la oe ante: aun que fea paíTado el afio que 
ta^ ft ff.octure^ an arriba Díjclmos tmwcbo mas ttepo. i . C ^ t u o 
puSoSauS cn cafo que el tenedo: oe los bienes los adminú 
t.i.íq.$.¿4í fíc6ttt ftremal/t como no oeuc:ofe bajefofpecbofo 
toi.to,tu fipando fus bienes pzopios/íugido los/o oiílrts 
bu^endo los en cofas oefoneílasiqueen mal ga 
fiado fus bienes p:optos oe pxefomír es/que ga 
liarapeoMos ágenos/oqiiandoel adminíflra* 
í í a fo^ t iS íT do: fe quiereaufentarpo: muebo tiempo t muf 
notabuí.ff.ocpiocu. jejeosto muf aparte Dé fop2oiiincia: que eílon-
rtaUtut¿fp r^c0i cc oara cuenta ante que llegue el tiempo que fue 
affentado:^ en otros cafos feme^tc^m.C €>tro 
fiencafoque elfeñoz pide cuenta al adminiflra* 
do:conengañol oel compañero/a fu compañe* 
ro:po2quefabenqueeladmifiíftrado2/oelcoms 
pañero tienécll ib:oDefuscuftasenotras par* 
tésíoonde tuuieron cauíaí ufla Delo$ ileuanr en 
tan bieue tiempo como es \m anomolo podrían 
iracrt£omo podría fer entre muebos mercade 
^ • • roe 
toartcquínta. fo.jrvi/. «.arS.ci*qS6.c,t 
ros t fus bajiedastA trata en flSdfd ecfta tierra;? e S ^ S S 
t 
qcladrmniftradoz no es obligado a Dar cocm al fc^  negó. ^nL 
ftoí/quadofonpaírados^ic • añosoefpuca q fenc^  f * ?ur^ ccd5 
fcioel tpooc fuadmíniílraciáo^alüo fifncífcad t & T Z ^ 
míntftrado:oc?gRa/omonefteriotq¡ntU.xlmot p ^ yuy.inn.c. 
es obligado a oar la.p.anfi mcfmo ft el admitííflra t*%tmucnH 
do: oioalfcfioivna VC5 cuSta foléncmctc f como 6-b3r- ^  p^o pubu» 
uia/t la cuera parefee como oííre en la quarta parte t ^ t o t ^ t i 
me tratado:no fera otra vciobligado a oar cuefa«q duendo. 
Dípefolefiemetef comoocuiatpozqfiDio cucraa llrfwcltlt!¡>U 
qnicno tenta6oarla/o falroen oarla cneta/lae c<)= tmei fcdite.i.íp^ 
fas qferequerii/o noparefeela cueía*r*£0 tfáo co c3l|culW0^ 0íat 
mo fino la Dicra:mas fi oio cueta ante qnitiv como ¡tml1™ 
Dcma/no feria eladmimftradoz obligado a la oar o^ f* cS ncccÍ?Uí 
* ^ - • » ^ - - tcm-ribí bar.C. oe 
tratado» ®igüos quiere ocstr q íábíl el admíníftra ¡^oit». o.üur¿ 
doz no esobligado a oar cuefa/qndo el feño: !c remí 
tío q no laoieireX€)íroí oisé qel mtoi es obligado 
oc oar cuera a fu meno: aun q el tcfladoj en fu tcfla ^ ü t lciüi^ 
mero ouieflcmadadoq no laDiefícn ©tros 0Í5C q SffiíSL0;!* 
cííarerniííio no base líbzcaladminifiradoaépagar v.scnetjafo.m.u 
loqmnc!m lo f^elib:e 6oolo/oengaño íialguno l l ^ T p ^ f a 
ouicffe cometido corra el íeñoj en la admíniflracio r^m^vsmue i^bí 
§ tuuooefuabicnestmaí q obsafolamire Q no lero Sequíl'^rcoíi 
roe cuera resia/o mué cftrecba*v*y ella, til.opinío 
es mas apzouada/t fi es verdadera muebos admi= f ^ f fM\v„r,Tíl; 
niftradoicefeengartá/pefando qquldo iosMmcs í p S ^ S o edfc 
tn5da en fus teflamétos/o en otra manera a fus be^  ^ ^ ^.uhituf 
rcderos/Q no les tomé calta s5la adminiftracio q tu p ^ S ü l í S ! 
C uíeron ^ , ^ u ^ cv®. 
i 
liarle (^ta. 
,Kvsu\o.cc%nm* iiíero/qíbtí UbíCf 6Ja o^r:^a mí ver nú foUhxtíim® 
s S i o e K - t e í fia q no les fea tomada eftrccba air tatfsluo en cafo 
íurcdítcf ínter Q cláramete elfeñoi oíelTe po? líbíealadmintftradoz 
ccicra.ff.íuaes. qncnooe cuenta que en talcsfoferaltbae el adminí 
flradoztanftpoiauer paoado encía: como poi la lis 
beraclon oel feñoi/en quáto oi$e/qne pago lo alcaca 
P c^a^ef P P ^ do:t lo Da poj quito oe ello^v lf>ara ina$ cóplímíeto 
to-mm oe \ibcAcQ> • De[0 q e||a ^icbo es t^ e faber ñ podra clteftadoz mnt 
ítrquclberedero/o ejecuto: no baga innentarto oe 
^ Barmi ucí los bienes que oe]ca/^  algunos Doctozee tienen que 
tTíbío. tn.M.i mmíftracíon^. £ntato queü el admmiitrado: 
fct.ird .^G. vbí£ f | n e-11 5 tuno la admímítracío/fsluo en 
HfíCr) mrif.omnú otra |undicio:o Ingana éfer remitido al lugar oon 
iiif?ccu.inti.&e có ¿ctimoia adíniníftracio:g2 q alU 6 ct?eta ocios ble 
d p ^ S f m$ ctadminiflro^y fi ciñeres faber pozqta 6 fer r^ 
mítido:oigo q pot oomsone^lla pmcra pojqaofé 
: • , tádofcóUugarDodc tunóla admMraciotcomeíio 
ólíto:po2q no fe tenia 6 aufetanfafta fer oada la cué 
e.cL^M.írtJJ. ta/^ po iT^O ú\ ólito:elma^ pncípal.!ue3:e5 aqloode 
^fS.íoue fe cornetes Vcomo ate n m maípncipalfe íteoeó fa 
ty/c^bauicí* jer la rcmilfi6:ga q ate el6 cuera eladminifiradoz D 
tt^^fdofm lo^  bienes q adminillro:o 61 cargo q tunoso €)trara 
w-cm.ovoi* la remíílio pídiedo la el aéiiiíiii-iradoitla rajo úño 
' CÍWOXQ la rcmtíTió nofebase pncipalmetc í fmoiM 
kñottm$&poiq mtiot u va'á&ií'oúoB b O B í m m ñ t f.c^'^pb^e 
guc/^anfipidiedo la rcmíííion qiralciiiicra Bellos 
fcbara ? Dcuc ba5cr.f3aluo en cafo que loe DOS CO tiepu^ md. 
finítelíen cu contar ante otro 11105 que lo podria ba= 
jerrpucs a ellos toca el Recebo ^ el oano. 
QBáto ala fetena gre en q oiicimos q cofas a6 te* ner c íkl lib:o ó cueras ga q efteozdenado como 
jkie:Digo q a oe tener pmero efertpio rodoaqllo q el-
admlíftrado: recibió úl f enouloa i t íodo lo qoio 'al 
fefíoi /1 lo ^ galio en fu gfona f bienes negocios f 
caufa^y cllibzo De cuenta Del adminíf l rsdoíq no ; 
tiene Data f refeibomo es bíc oidcoadoi t baje fofpc 
cba cotra cladminií!rado2/t eg obltgado/a pagar al ^ ^ 3 ^ u o o 
fenojel interefleqticfepuaffca. únraneoqucí lno m*übi¿G.*S* 
efcríue cladminiftradoí todo loque refeíbe dloo 611 ^ - ^ / ^ ^ ^ ?^ 
dozes Del fcñoi: es obligado el admtni í l rado: ocio « c S ^ M ! 
paprconelooblo^bs yefta Datafrcfcibo qarriba b.rixc^ctbm'w 
DWmoí/todojuntofcDiselíbJODe aietae.c.yaunq gS t^S .^^ 
efto fea verdad/no fe entiede que la Dataf refeibo oe u^ o.fAiüu.i.j. c. 
necefíidadan6eftareferitoí^affetadesenvnlib2o/ ?petíi?fdí¿§ 
o volume:ina>' baila qelrefcibo c í leaf fmdoe 
limcit la oata/ogaílo e otro:? el ^ no % t i otro libio/ fT l t ^c t - i r 
en q cfta la oafatrcfcibotfe Di^elibjo 6 cueta^D.Co 
da vía es mtiot q el refeibo f el gado elle imito poiq "é.ff^ c edmdo. 
no ata fofpccba corra el adminíílradoiíqeüaao/ag ^ S S I i f . 
te mudo gtido alguno/creciendo el galto/o ba^iení §.r6ug;bai.i.K|.pn 
do otros fraude^yrieladminiftradoieftbefojero/ t l ^ t m í l l t 
c6tado2/orecepíc26lasrgíasreal€f:íiene6ponerén c.occdeiu 
cabeca 61 lib20 De cueras e! nobie61 pncipeq efloce^ 
repa : : f elDía en ^  refeibelo?tributós f retast otró5 e.am.i^tw 
bienes 6i feno2: t el Día mes ? afio/en q los Dio/gafto neJ.n;^ 0"f^ fr5 
IT pagote • Bnil mcfmo fe refere q enla oaía poga los rnaúU*!^;^'" 
adminiftradcíes íacanfa poiqoi3eqDiero/osafta 
C ij 
b l f - S S S ^ losmaraucdía/o cofas q úmíüffcntñdotnclíh 
b:oócüeta8:po:q los c o t ú ú o t m pueda conofeer fi 
baia!irub.c4t5ftdc lacaufa ólgaflo fue jufta/obañantc&Unñ mefmo 
quuilmjcíur! necclTarío q el admííúílradoz efenua enel libio 6 
g.€2Lc]cfifcru9 ve cuéraseftefamete/o poí menudo lo q gaíto: t en q 
S ^ ^ ^ ^ logafto/ta quté IODÍO^ pago,g*Cy lo q m u i m o s 
namcu.ub.^  ólo9 o tros adminiílrado2es podemos oesir ó qual 
quier tcflado: q po: fu teílameto/o ó otra manera 
díraíTc fas bienes muebleí/o ranes o cierta entidad 
é l l o s g a q o e a q i l o s vedíefíen/f facaífen catinos o 
cafafen bi}erfaiias,o regíteíTen a pobiC) ql obifpo a 
quic etenccícíTecuplir citasobzas piasola gfona 
a quie po: el teílado: fue cometido fera obligado oc 
b.C'Bftte^  mj.v. afcntarpozrcgiftro/o ponnucíario todos los bieí 
t"iIabcf t\t-V're me ^  u^ poder viene f el oía t el mef el afío en q 
f impimT^ifl;. l & recibe t paflado el año 61 recibo fera obligado el 
wterdum. , • qrccibrotoabícncs.b.Darciíetadlloí antel/iiesfc 
glar daqlja mrifdkíó oo era e! teftado: nobzádo qn 
tos catinos faco/oqt atas mugercí cafo/o qn tos po 
bzes oio limofna/^ q cátidad oio a cada vno / f cfto 
tiene óoar en publica fo2ma/t ü trabajo no tie 
n e ó lleuartícreííe. y fi el lib:o 61 adminiílrado: no 
íuuicfic eferípto eloia/mes ^  anos en q refeibio loí 
.• bienes 61 fenojjf el oía en q los oio gafto/o dlíríbii? 
fo/fla catifa 6lga^o:l£! cuera feria iriíricada ^ riofe 
i.cEe]?cciferu*.m podría ptíír Dcrecbamcíctf la tal cuela caufaria fo-
wcóáuimmíkra. rpecbapfra eladminíllradoni. •ypoiede.ellariaen, 
.pmoiqno 
tmHe^laKofa^anícba^pojqfe^edocomooicbo 
es la cuera etricada f ofcura:lo5 corado2e$ no podrá 
r mcn^Soepcí wpbUtv ni conofeer fi cüa fecbo algü fraude/o en 
cuuo. * gallo eñllsJt y no pudiédobíe conofeer la ^ dad:no 
podrían 
podrían juftátne^tepaífórlo aífentado • !• JTDe ^ M ^ 
tíondefe figue^ loscotadoiesno tieneocoarere m t & t i S ^ 2 
do allendeoela oata t refeibo efta affenrado en tnsVín.M^SiolKf 
cada vn partido ciDia/mea/f años en q otsc que fF^ edcdo.ioi?.am tí. 
m gafto/t pago:?la cauta^Igafto^m.C^toeí ^ ^ ^ f 
verdad en cafo que el fenoz fiiega lo cotenídoen 
^quelpartídotiiias fi lo conofeiefle / o cofeffafle 
fe tteneoc paflarencuctatposq lacofcfTioü'difCí 
Roí quita t mueue toda ÍQÍpcc\n*n. C ^ n i c f ^ n ^ ^ . c . ^ d* 
IDO es verdad q el partido tn q nocñú puerto el fclcmn.anu» 
t)iaíme6f afio/^ la caufa:no ticnetjefer refecbíí 
doencperítatquandoelpartidocs tálenle! ads 
minjflradoi 015c qoío/pflopagoso Di5c otra co 
tñ en fu fauoi.-dDas ñ DÍ5C que rcfcibto/aun q no o.c^cnct^.an.i» 
lega puefto en que oía fe íicned refecbir coíra el Jlü^?r¿e^cdJl:;^ 
odmtníftradoul talpartido^o^y afii ccjiinoe^ 
cu la recepta no fe refere oía maVenla cata fi,p. ^¿|>^fü^^uí;n 
loniefmoDe5im6senlacaufa:q aunq en laoa- iñoctauapami¿m* 
ta fea^a oeefpzeflanno es neceflario ^ cnclreci* «^cutus. 
bofeefpieffe.cy quadoalgüa caufafc nob:a en 
la Dataran ó mirar los cófódozes q fcajuíla t ta l 
q bafte/para q tome en cuenta clgaílo:pojq inut 
cftrccbB ? v:getecaufa/a oe moucr al cotadoi pa 
raque palTeen cueta lo gallado» JT y DO? pozeos 
fejo/a los cotadozestq no paflfen cu cuenta las cf# 
penfaa/ogartosqlósadminíftradoíe^ Di^crcfi 1 
auer bccbotfaluo en cafo qics codo claramente fO 
la caula 61 gallo qDa:oi5tédo lo q pílard. y en q | é ^# 
y pozq logaftaro:^ fi parefeiere aloe contadozes p r 
q la caofa ól gallo no es baílatc:no pallará en cu \ \ ^ v 
cuta el gaftó.íE^eplo fe puede ponér en vna cafa 
£ iij que 
"parte fctmái« 
la taino a bajenan ú faber los coradoies poxq i i 
dmboeftidobecba:^ fim^crc 4 la derribo posq 
fe qria caer/efta es caiífaíufta:? ft el adminiftm 
doi la piouarejbaftara para Q pafTert en cuera fo 
Qpareíciercjufta toíácnadamentc gaítado: t l i 
no fefpuare q tenía ncccffidad oe Derribar lamo 
n c^dipiuref. paffariencufraelsafto:pojq lacaufa poíquefe 
.^offtcio.ff^ etute.t gaílo no fue jufta/maa confufaf tnala.q*C V an 
tmoMñr*. fi los cogcdoícsdlos tributos reales fon obligó 
r cíiew-.f rattonef dosoeembiarpo:ercrltoalacoue/que qtiantó 
fF^ ccdé.bai í/ntuK cob:aron:f en que lo saftaron:^ 6 que manera: 
tcft^ cáuftru^ c. tpojq caufa/t lo qs^ftaron.nan oe oejir t no* 
^mm^Vnaíícuia ^ r f« nóbic ppio/a quié oícro/o pagaro lo 
.fmub.tf.*.upartto ^ bi5e*Ccy aílinóbíadacuentálosadmintftrÉ 
í^Símí^^^^ dojesf cogedoies ocios tributos reales: an oe 
refcebir las copias oelo que l es mandi cobiar* 
3Pi5iedo que cobte oe pedro tantos marauedis: 
toe^uan tantos/^ anfiquando cobraren tienen 
mKq:,teu.*vzru oeáílentar porefcriptotquecobiaron oe l^edro 
büMbl^act0*tw t rn to i f oe Juan tanto.t^y aíTi fe vfa enlos luga* 
res oeftos reinos en la cobian^a oe la moneda 
f o x m í t otros trtbutos/f enlos lugares que tie^ 
nenpo: encabezamiento lasalcabalas/ftercias 
oe fus altesastque qu ido los lugares las rep^r* 
ten entre fuoan a vnrecepto:/ ocogedoirna co* 
pta en eferíptooelo que mandan cobjar oe cada 
v n vejino* y snft elcogedo: l o rceeptoraffienta 
poi eferiptó lo que oe cada vno/a cobjadOtCT fi 
oefta manera no fe otelTe y tomalfe la cuéntalos 
que la refeíben/ no podrían conofeer ni compie* 
beader ilalgun engaSo el reptoí/cogedo: / tutor 
curadotí 
Tfíartefctm; fam 
curadoj/ootroqualquícradmínfftradotapa be »-e®t! 
cbotntllú.v.%o qml tovitb*lieco otros oipu ^ ¡ ñ 0 : 
íadopararomar^refccbírcucnta^uri reccproi mu£ p"rt 
poí comifTioíi ocloamutalros í criflianífTimós 
piincipcB oon fernMoit t>oña yfabchr^ f rcr 
na noeftrosfeñoicsociioxiofo memoziatenlaa 
qualcs batir que cnla oara/pagoa / f gaftos que 
el rcccptoi oc5ia auer fecfoo:ícnía corado r aíícn 
taáo cnel libio oc cuentas^na cofa rrce vesca / v 
elvn partido eftana bien apartado ocl otroft óc 
Siaoeftamanera pzímcrooc^IDa^ooe mil 
t qutmentoB afioe/oi a sSoncalo bernádes oíej 
tiiilmarauedis po: mandado oc los fefiozee ju* 
ntcla t rcgídoiCBipo:^fucíTe alaconc oefua al* 
tc5a0.y en otro partido djía/cn pzuncro oc-dba 
^ooemilf quinientos añostoia í^on^Io ber* 
wandc5 cinco mil marauedís poi mandado oe^  
los fcíiozes juílicía ^  rcgidoics/poiquc fuefle / a 
la coste oc fus aítesas:^ en otro partido ocsia 6 
la mefma manera q le auía oado cinco mil mará 
nedís/1 po: la mcfma caufa • De manera que fi 
paífaran en cucta cftos tres partidos: licuara el 
receptoí iníuílamente 0ÍC5 fftil marauedís. y vi 
lio eüibjamiento c5 que juíiiciaf regidojes m i 
daroíroaralreceptozoiej mümarauedis: tv i* 
na la becba t oía en que fe los oio;f la caufa que 
fue para que fueffe a la coite 6 fus altcsasjfe aue 
ríguo que no fue mas oc vn caminomi fueron lí 
toados mas oc otes mil marauedís | í Cambien 
bailamosenel lib:o oe cuentasoeciertos coge* 
doics oclas alcabalas:en el tiepoque ellos rep* 
noslostomaronpoíencabcíamicnto: que fue 
£ ilíj ehel 
m i afió 6é mil a quatVo á t m t noucnía ^ riue 
uc años t que cogieron f cobiaron mucba mas 
cantidad ocio que fue midado que cobaaflcinlo 
qualparefcioviüala copia que les fue oada poi 
Donde cobiaflcn juntamente con clUbso óloque 
refeibieron/anfi po: los coiiofcimiSíost cartas 
bepa^oq besimostraena losoeudOKS/aquic 
fuerepamdoquepasafTen alcabala.C>7 oeíta 
caufa oigoque las perfonos Diputadas para to^  
mar cuenta DC otrostocuen fer cautos r fabidoJ 
entornar las/f que eften resiarnente aínfados: 
poique muchos admímííradoaes oan poz entes 
ro vn partido:^ oefpues lo Dan en muchos otra 
VC5 po: menudo/f ooblá t aun redoblan los ga-
ftosqucfolamcnte vnavés hi3icron/7 fi gaítaró 
r.trítcM.bcfupcrcí; DOS inaraucdiS/ Di5en que fueron tres:^ ellos ta 
8ct(í4ribw.u.^  |e0 oeueri fcr puntdos/cn pena Del Doblo.?:. C V 
por ellos fe Dije que muchos officialcs t admini 
ftradozes/fon lobos robadores % perros DC coate 
que con biüerfas maneras ^  S ^ » ^ ^ ^ftücia8 f 
I;ifitcoS!ct?a c n p ñ o s t f m que los fiemen Degüellan las oue^ 
puma mXflúc m faeitk bcueu lafangrc oeUa04% \7 aun oigo poí 
mim. |0 qUC títücbas vtses/que no fe contentan con 
la fangre t mas también fe comen la carne haíla 
qücllcgafialbucífo/f aquelíccomeriafino fucf 
fe tan Durotp también lo oeican penfando que fe 
b2c pc:na carne nueua/f fe la tornaran a comer* 
y fi algunos4^eren penfar en todas partes po^ 
dran bailar muchos admtmílradoícs rico^ q DC 
ante ningunos bienes tcman/tfo l o s v i . £ a l o í 
'féímts pobzes/omuf alcancados^ adeudados 
'íabicfe o!$e q cftos tales adminilíradoics t 
foKéimocbofmalesfabé fcomtcmsqútvóB ^ 5*€lnf 
y es p o x § 100 bitieroa ciéga los ojos tilos ü é m U 1%cITMOMI U¿ 
ñiílra^o:c?,codtcíadoba5crfutoclDícroog€o^ ciutóthurc.araib/ 
te en q o l imos en q cofas fe Data ere maf^ w 
dito al libio Délos admírtiílradoisi f 
:n q no/pojq cíla parte es vna oclas 
paincipalcs ocílc tractado: bago oella tres n m * , 
b : ó ^ C ¿ l píimcrocs/o pgüramos:fi el libiooe 
cueras pnicua en fauo: 6 quié lo efcríuto» C€D fi 
pzuetia contra quien lo efcmio*C^ cotra otro 
cofas que oependen oela voluntad ocl q lo efen* 50. 
tíío/bícn pniei ía.aXomoferiañ envna efenpta ^ S ^ Í , ; m 
raDí^clTe vitotfo DCICO f mando mis bienes a los ranonm m n.nhu 
árcneflo 
monesívna q no pnieua cofa algu^^b. B m o fue c ^ v ^ A ^ d ^ 
feco eferiptura oealgü oefuncto ¿i fue bue bom w^.cc-r.v .^10 
:b:e:q eftocc eootrosmdteios/o pzefunctoncs oí ^ S ^ ^ b a ! 
5!q piueiia entéfaiASte en fauot DeSadmíniñm ^«t^bsr.i^«a mi 
doj.affueotra opimo q las efcnptyras m í o s %\tPi^ bh\b^mo 
mercaderes aun q fei efen-pturas en fu í m o t ba u l e . m e inüml 
sen media pzouá^a/^qcdfii friramf roibasc pto* l T 4 ^ m i n Qm 
uancaentera^o.y ellaopinloífi^oápíájeaotroí ad»fpc.6i&fik.«<íícr 
Doctbíes tu a c i ñ o . t i n t e s la rcpíueni poi vna L^».NC AT^' P^ Ü. 
ra^on q me parefee buenatoi^en atififq no piiecle I c I I S l m m s ^ 
mascbiar nipjouar laeferiptufa qvno ba%cq t ^ C ^ ^ b ^ . 
' í ü m c í m . bojbi.ua ;-pue« cierto es t^íDicbo DC 
tmibttnmptín vnhomhitfobieiurametoqueoi$cpót fuboc&t 
mTdon^i^l qucfabc alguna cofa que CB en fu fauot : no base 
medíapíouan^Kbojquc en fu fauoi ninguno 
g.cca.ciim.an^ ocucfercre^¿o/ni ptuedefer tefti£o:aunqfeabo 
hMKí&um&mu bjcpueftoenoigntdad/oómuebaauíondad, g* 
^uea cierto es fi tumcíícmos la fegüda opimo 
ta oicbarq feria cofa fea f abfúrda/q roda la pjo^ 
uan^a oependieífc oe vn folé bob2e creado a fu 
libio q el mefmo cfcríuio t a fu iuraméto:fepertí 
dmní n8. áonotojiolJoeoerecboDíiitnor vmano:alomeí 
gotio^ iftibuscttm nos fon neccSTarios 000 íeftígos para bajer pío 
M \ A « ^ a entera en fauo: oc oíros* h. (QüSto mas en 
cf^fílüfaf^ fufauo:oelqueteftiñea/ oodcapmasfofpecba: 
t>eicg.q^ cjc.i.ft.G. f oodc la ap fe requiere mapoj psouan^u t. V fe 
m^^aíSvicsum oicffccrédito a vno po: fu UbJo? po: fu j uraníero 
uní, *' t)os veses locotrariamos po? teftigo/f baria fec 
en fu p:opño cafo/mas q en el agcnojlo qtial no 
esíufto*Cfueotra opinión p tercera / í) la efcrn 
ptura oel adminiftradoí/o 6 otro qualquicra/ co 
etros indicios pnieua en fauoi oel q la efcriiri^ 
f oc otra manera q no pzueua.'K.Vponen vnejee 
_ K . / p í o oistWoanfu Cierto es que la con fe^ 
L S c ^ w t í vno ba3e en aufcnciaoe la otra parte/a quien to^ 
calaconfcfifion/no perjudica al confeflante: aun 
quecl notario oe la caüfa afienret ponga poí ^ 
cripíocn los otros autos oel ptocelfo la confefí 
liontifiéftoesvcrdad/oisenqücmenosot 
Icrquado alguno en fu cámara enaufencia ocla 
otra pam/eferiuc en fu libjo lo que quiere, Tpeí 
ro adía rason algunos rcfpdden oliendo. Que 
no a lugar en nueftro cafo:po?que la confeífion 
ijue oe i^mof fue (mpUimn § el notario la alTen 
. to 
to poiefcripíojperoque eiinueflro^afotíiíeruic 
ne efcriptura que fiempíc b«il>ia:la qtial qiiari(Í0 
vícr»c/atu poder bábla contigo / anficottio oc^ú uc^ abcttirin.!.ouf 
mos cilla cartaq ro te ctnbio^ base fec J. bU3,Wifí,moc{roíítu 
ío algunos rcftriíic^^ 
¿aíb que alguno biso qne a otrocfcritilcflect l ^ 
Im)oecücnta0:qucnopioiiariacontra€lftl2e& ^ . f. : r 
timoenaufencia ocla otra parte^iía coftio D i ^ tü^nquia abírntc! 
fnos en l a confeírton que fe base en fi iBi^ au c6fe»cfiieo.^ 
fcncíaoela otra paríe^ fe affieta poi efcripto^ 
y oisc queyna cofa es enla carta qm $o entbio 
aotroqueeftaaufcn^ en 
ella es viftoco^fcffárlo en pKfeni1#t^aqu^ 
quien la embiotpnes k embio la carta para que 
la vea;f otra cofa eaenel libio que ft base cniai^ 
ftncíaía úiHaneia 61 que lo eferiue :que no luua 
animo eecofclfar loque eferiue en pjefenck oe 
otra par re:^  poiefto aquella tal cofeífion que fe 
baseeíWlibeo^ecuentas/novaldriacn perju^ j C ^ u p » ^ 
Siooelq^e loefcriuio.n. jr/inalmentceuboUúe ^ 
doloe ooctoieseftosoos articulof quearriba oi 
leltnoetfi el libio oc cuentas piueua en fauoi oe 
quien lo eferiuio/o contra quien loeferítiioi otsf 
t coucltif emque ft el que lo eferiuio es bombee 
De buena fama base media jfcouan^a : f que cor^  
i otroalndicios piueua enteramente en feuot 
gq^el que lo efcriino.^basque contra e 
eferiuk) ellib20/p:ueua elMIw emeramtntc 
otro indicio nipiouanp a lgun^^^^nlo que 
fi wmercader/o admtntóradoí/ oqu^lquiera o 
tra perfona efcriuieíTe en fcUbio/que i?no 
fito enel cicnt mil marauedis 11 CÍI otro partido 
^¡J. ¿el 
Tfcarte acíatiá* 
Mmefmolílnó efcrtuío tqmoc aquellos cícnf 
o ^ A n ñ m m z u j t mtlmamucdís / !c tiene H ñ í m t á o B % pagador 
pYxGS^ Íbl^ 'iour etnquenta mí! marauedís: que aquel q oíse qué 
.^uo í^d .^munuia oepofiíó/podra refcebtr en fu fauoz lo que el mer 
S l S í a : ^ caderoiscqueoepofitoanteclit norefcebír lo^ 
ftru.pcr.u pubiu. % Diseque le pago.y afli oesírnos que el libio piuc 
iDi.b»r^ ft.fF.oepo. tía con ira el que ío cfcríiúo. o. V no en fu fauoz. 
:p c6^n4tarquelaefi:rípíuraj)ií«ada/o ftítipíe 
; p:u cu a entéramete contra aquel que la eferímo 
v - ^ ficndoreconofcída pos clque la eferímo en tanto 
P c itMbef ñ curís qt?epiicde fer ejecutada ñ contiene cantidad cicr 
?cñiadridVmionc fa finque píoceda fcníécia.p«B(gums perfooas 
fi.aú0&ñui5*. • efcríuenaotroa/oíjiendopozfticarta*©eííóífti 
íxibímci^ ibtUddú-JattO;bieíl fabe s^ que meoeuc^s / ofo^s oepdoí 
oc^u.mnsm.v?, petautofmaraiiediel^allafceflaeícrípiuraenfu 
u iSc le^S»^ Ub:o/o en fu poder/oigo que ñ la per!ona que re 
i ínrub.ocfidciniín feíbío la carta no inuefira/o piueua como la con* 
tradííro quefera compeltdo/a que pague lo cote* 
íun.i.cs.coci'pis'í nidocnLrcaría.q. C £ 6 verdad que allíbJoDel 
,.^ c.pau;&eca*-c^ G. ^etoj/curadoí/o adiniríílirado:/ o el tuto: fiendo 
bombie oe buena fama fe tiene oe Dar crédito en 
poca cantidad que fea verífimUe: f fea viño poi 
cl fu€5 qt)etíefcr en aquello creadonooc otra 
r c^ai w i.quefot * mancni.r. C^ttlmo oe notar q el tuto:/ cora 
tuúJs vtj,c¿.c.t>píí do2'admíníílrado:/o eicccuto: oel tcflamento es 
aní?rMÍeteg/T obügadooe qualquiercofa quea?a bccb6lo6cí 
- ;,^^.gra 
ipe^  
cumDcSemt'S 5imo$qucvno quede tcílíñcar contra fumas no 
v£funno.-m.®.ci?.f, porfíen fu fauo?» t* £ ftenel Iib206ladminillra 
rrtuiiru-ncj0 pubiL dofeotjC£?|'c:refce5iCíCntmti rnarauedis/mas/o 
menos/ pcríudícaria íalcofcíTion aladmíníftra 
• • . - / do: 
Hbarfe octano fo.xtiiU 
áottmlos cicntmíl nmmcáiuv. fucilo que a! ^ ^ x p u w ^ ñ 
gtifios quiera oesirq ella cofcífionesinctena: b^uauL'^c: 
t laconfefTiori incierta no pcríudica.^S'£n ^cra.cmü. ff.ee 
eltcrceroarticulo íiellibzooclas cuenraa ba^s ^c^eni^á^nu* 
fee en 11^ 510 oc orro íercerosalgunos oocrojes rauianos.if.t5 edc.t* 
m m q n t ñ d libio rytcmm fuebecbopoi ain ^ j ^ ^ ^ f ^ - f 
tondad publica anficomob^en los conrado^ ef arsVíannpimcipiV. 
a quien fe 03 enícra fce poique efían piieüos pa^  ?'?tlfJuf%'Uux>' 
ra mentar míos libios cuentas po: aiictondad % c-Bar.m. i. ticu 
realrcftctal libio bajefee^, ftlño folamerequi ^nousM^mo 
do^íftrma que vno pagomias íambtcn base fce ISlti^X^íno 
fi DijcelTe que alguno pago^S*£ ü el líbiooc cue 13 ^ 1 ^mpio.c.oc 
tas no es becbo po: rason ¿ officío publicoteíló l^mnun oicto* 
ceno baje fee*t. j["0aluo en cafo que pouílary? ^ numuicnos» 
tolocolíübzefe IcotcfTeenterafee:qeíloncepzue g.€^ t.c.m&acctuf 
«acUaUíbio.a.cyoeaquío^oeiímosqueloí ¿fideuifim 
libios oe loa comadozes ólref poique eftá ap2o 
tiadoapdjaiicroñdidrealí^anfimcfmo el libio 
oe cueras oe cabíadojes f oe oíros mercaderes: 
que íuran en fu arte ^  ofFicío/pozquefocedeu en 
lugar oc aquellos que tenían officío- publico/lm 
5f medía p^oüanca^aun que ellos no tengan ofi ^€.^ otmt i n ^ 
cío publico;: fi fon bobies apeonados ^ oe buena- TSp¡?¡ioM. 
famavb*C^affilosoerccbo0*cQ:ueoi5€quela adi?'cmccu.ff.c.cíuVc 
eferiptura p^ouada/o que basequaíquíera peD ldut-t¿"¿;l,uub0l,eS-
fona/baje media p2ou§ca:fc entiende quando la 
perfona que la bíao/cra f^ona oe buena fama t 
bo:rada,Cycs oe notar que quando el mcrca= t)^ mt>.i.qucdst 
der ocarnbtadoi CÍ apiouado en fu arre f oficio: 0^ nüinularlos* 
fu lib:o baje entera fee. o* if^ cro fi c| mercader 
po: fu volütad tomo el oficio oeniercMcr/oca# 
bíadoncomo I n ^ oi m cite re^no los mercadea 
res tmát tm t otros § nn&m pnhlicamttt t fú 
libio no b95Centerafte potíxini contra otroa/ní 
c.cscnctabb»m t>, fiienoa ba5cn media pioyar^-a^ poique eíle tal 
c^ .oeftacumru. merca¿er / 0 tendero jesperfona pííuada /1 no 
perfona publíca.e^cy aííi en jut5io vi muebaa 
vejes que algunos mercaderes que vendían pa« 
. i o s f fedaa:? tenderos que vendían mercería/ 
pedían s oíros algunas quanrías oc marauedis 
que oesten auer les vendido fiado: % pteícntmá 
fus lihtos oe cuentas en pnicua oe lo que msim 
• ^nofueoadoafulibío entera fee/mami media: 
K Jiouenl S mas oe quanto con vn íeí!ígo/f el íuramero oei 
bciurc.m^ w,i.i bo mercader en pequefia/o mediana fummajusga* 
Z l f a ' ^ Z t n u mnpozcht no oe otra manera, f. Cipero cu ca 
fo que vno eferiuio en fu !ib20 po: mandado oc 
otro que leoeue tantos marauedis/bara pnicua 
fñ Wüná^Tü^i conm a£l|lc^ tercero que lo mando efereuir: pío 
c ' t sS^SVVá liando folamente e! mandado que lo afTentaíTc 
i>ec.G.ocqdrie. jucv qtiele ocuia/o oaua tato.g. y aíít ^o vi algunos 
¡Tii^cSuiTiui quetomauan mercaderías/1 dijeron-a! mcrca^ 
cipío.f/oc.jpac» der que aíTcntaffeen fu hb:o como le ocuiatans 
tosmarauedisoepañoqtielc vendk\ y eflofe 
b'a5€mocba0ve5eseniTelabiadoiestefludians 
t e s a u n entre efeuderos que pocas vejes tigá. 
nen Dinero con mercaderes oe quien toman ali-
go fiado:^ en ello concluyen los oocroies qtse fo 
biccífecafobabiá:^ en verdad ftcon fusoiebos 
' • " pairaremos en los oiebos tres artículos: tanta 
mida tendríamos agoiaoefpues oe viftes como 
a nte. f[t>oz tanto fo emíeda t co:recio oe los 5 
mas fiente/parafaber nuiot la verdad:oella par 
íe bago otra matQioiftíncíon»® pieguntamos 
cu 
que eofas no fe oa crédito* C © piesñtmos de 
que manera fe piouara aquello q no fe apioeoa • 
.pozel libio oecuerae^CQw^ío a lo primero en q 
Te oara crédito al libio oe cuétag: oigo q o babla. 
11100cutas cofas que el admíniftrado: refeibio i>.&mmctAMn 
oel feñont en ello fe oa entero crédito al libio De u^b.c.&c ammm. 
cuentas/en periu^Sto oel admíniílradoz: fegun I S S a X c fu 
q arriba ella otebe* h. 4f>ü$ fi el adminiürado: dcánarumctoium.. 
5>í5epo:fu libio oecoctastque cobzo oe fulano ^  
táíoemarauedíates onda Afeoaracrediroai tal 
libio: para que fea Ubieaquel oe quien Diseque 
rcfcibiof cobiotatoímgoqfieltaladmtniflraí 
do: era oel ñfeo piucmi fu Ub:o la paga:au n q la 
c5feííion|ocl admíniUradoi fea menos folene^b» 
4Da0 fi el que bi5o efta confeffion / era piocura^ k^n^c.^t upo. 
úox te alguna perfona psiuada:^ tenia poder pa cofcSfSfc'ítf 
racobzar t oar carta oe pago: aun que oiga qne n íbiiUnim&oí 
cobiorfiaquel oe quie 0Í5C que cob:o:no p:ouaf- l-c5trotíb .^$'íi. 
fe que pago: nopcriudkaraal feno? laconfcííio i ^ w ^ k n . a 
Del piocurado:, uV pmñoque el piocurado: en ^noimio.m.^c 
eünftmmenío tenga poder oe confe(Tar loque t ^ c í ^ c Z 
refcibc:^cofe(faíTeauerrefcebido/no perjudica- i-fl^ .ocincdís.au 
ra al foioi fu confeíTíon^* p o i tanto fea cauto Sck^ín m , 
elqae paga al procurado: oc otro / qbaga clpa^ ffMcmmpclhkmí 
gopoi aore eferiuano / o teftigoe: t el efertuano auVdfíme?0't>c 
aífiéteenlacartadepago^uepagoenfupufen imepñnún&M 
cia/t oe losíeftigos^ y lomefmo fialguno paga T^S^2£cc' : 
al tuto: / o curado: oe otro^U C £ fi mimos en u ^ f ¿ Z ^ y 
lao.cofe queeladminiflradoíDisequeDto/oga ^ ^ ^ . i ñ . p a i 
fto:poique tiene necelTidad oe pzouario^m^De^ Tc^c c ^ r c S 
SÍIBO0 qiiefi la oaia efpenfa/o sallo fue/o es en v^vtde. 
grande: 
izarte óctatm* 
l,kbbPcromintfC'm S^ndc cantidad/oc que fe puede b^cr efcrfpte 
luMÓ á%fcnmfl ra publica. nJBiso que fe ríesie 6 ptomr cdplida 
b3r.u.ft.í.íimfi cui mere con ícll ígos/o efenpturas/o es la caufa/ $ 
pi-cpper.ufai. pueslosadminiílradóíesfabeu/ooeuen faberq 
fon obligados a oar cuenta:feoeuen pjoucer oe 
menera que lo que gaftareo ^ pasaren;lo pague 
_ _ . . ante quien lo puedan piouano tomen eferíptus 
id qsr, pa»p€ribur^  ra ocio que pagaron/o oieron/f pot cu^o manda 
fccüooqro.ff.co c^. do.o» ([2>emaneraqengalloocmud^afumma 
«!ÍMOI1cS^ no fe oara crédito al lib:o ocl íidrníníftradoz fo^  
rt«eaco.ti^ in.i.ft.f lo/ni con fu í uramento/aun que fea / o íe^do 
Güiurltcultrsdi ^"^^coe buenafamaf oe m^cbocrédito^ bo 
i.fiqut«píorcdc r r a . C ^ i e l fegundo cafoquando la oacta/o ga« 
piione ft.coi.G.&c oo f}0 foeenpequefta cantidadto fe biso poí me mi* 
pícssbar.ín.uotn do:anfi comoen los gallos que los tutoKsba* 
periné t>e mmmm. en Dar oe comer f vcfttr a fus nicnoacs / o el 
p^.Sclintíut^ maro^domo/o Dcfpgfero ba^c en oar oe comer a 
p;obaVuut>.ifíqui¿ fu feñoi ^ a losfu^os/o c n í o s g a t o s que basen 
cl-t^fbTun^x cnbedificiosoefonalcsas t cafae/^ vnas labo* 
Buiuritt.itbcopom res oc panes/viñas / ^ ganados f otras basíení 
popuUi, 
imima.f.íícmpiuf. tcíligóslacaiitidadqucfegaHoíDigo que filos 
fi/cpcituíoTcs^ tales gallos fon veriftmiles/o oc creer/o parefee 
aii(.i:.octo.G.admú poiviílaoclaob^aualcs^fcmejantesgallos co^  
S o ^ r f f t í l í í mocílosfep2ueiianpo:cntbzooe cuentasrjüta 
ttmoüA>M.c.$ menteconelluramcntoocl adminiílradoi/fi es 
w ' - D Í ^ ^ t u 1 bíiio.p^srio'mefmo feriaquando los gaílos fe 
occíconí.ruLií^ í:' pueden pioiiar r¿aíuralíiienícanfi como arriba 
axcx^mi^ cv..^  oipmostficlíutoí'/ociiradoaotooecomer ^ ve* 
teró:mSn.qniIÍ5: flíralmenorque naturalmente oos perfonas/o 
nm pueden n r % |U3gar :que aquel meno: no 
podía 
, t>Mtcomm. f o * m . 
podía paííarfmcomcr tveflínf puede eafíarná 
turálmf telo que el tuto: pisdo gallar encada vn 
anocoíielmenoí^aofipodríariauerígiiarfitó 
que el íuto:t)í5c q gallo poi menudo cd el EIIenoí 
te verifimilc o oe creer naturalmente: ^  cñon--
ce aurrque el galló pomenodo fea en g rMeíu í^^^ 
matfcaoeoarcrédito aHib?oúiadminíHrado:/ sSPo& S tT 
i untametecon fu íuramento.q^ C Viff i fiiefmo •Uí.ft.coi.^ .qüter mi 
oestmoaque los gaílos fe puede pzbuar poma I T w ^ t C * 
viíli^conofcímíeíofecreío^einanem que fiel * ' * 
tntotjo admíniílrados DííeíTeque gallo en ba^er 
vna cafa mil oucadoatloa que vieren la cafa t fa 
ben quanto cueíla en aqlia tierra la madera cal/ 
tptcdra/pdauason/ rlosjoanalesoelos offida^ 
leeoe aquel oficio oe cantería ^ carpintería t o-
traa cofas q enla cafa cílan galladas podran co^  
nofeer fiel gallo que el admínillrado:oi5e auer 
becbo enla cafa es cierto/o no. y ella píouanca f 
aueriguacid becba po: bue coíiofcimiero: es ba-
Mtel^teíl ígosnielm creP fc^SlS 
do el UD20 ocladminiílrado^n CSibielos ga- cit.cxuidétwoc acu 
ílos fe puede píouar po: otras coiecturas q pare í f i ^ jlí?11^^^ 
feicrealjuesantcquiefeocbatefobzeellas:lasq flucmskmeto 
les como confiílá en becbo no fe puede oar cicr? ff^w ^u. *>c> 
ta regla/. P02 ello oigo q no fue buena la co b ^ i q q « S 
clufaof opinión oelos oocto:ef :en quaíomicero «manu.ttíta.i .ft.$. 
queftelaornintftrado:auia íepdo buebobje/ te* {^frrfocllb* 
tiia 6 oar crédito a fu lí b20:poique como parefee 
notenemosoeauercofideracionaquefeabuen 
bobae/o no:faluo ala cátidad oel geílo fi ergrade 
o pequeria:fielgaíloaun que fea grande a^ a be 
cbo poj menúdo/íiun que es wdadfl«e^nla DU 
SD 4a 
parte oculta* 
di:í>e! galló fiedo verifimilc:fe m t m i crédito ú 
l ibio ocl admímftrado> q fue/o ce buen b6b:e:g 
fe baria al que no f m tal • CSábien fe pnieiía Ui 
©ata po: la efcripíura en q el jutsi-o ú fcñoi mati 
daro al admtniftrado: q bistefle el pago/o el gas 
fto con la carta oc pago o e q m é fe mando oar / o 
paganlaqoalpjouancaeBmas fegyra qncotra 
t mas c i e r t a^ po: fer tna^ cierra oo^ poí confe 
jo a los nito:cf/oiradotee/f otrof adminiflrado 
res oe bience agetios/q fi otro q el fefio: \ m úmé 
daré Diníros/o otra cofa:q no loa Den ni pague 
fui mandi?mi€to/o carra ocl (mono Dejucstpoí* 
que poi Defecto De p^ouanca/o po: aucr pagado 
loq.clfeííoa no oenis/o tenia caufaoe no pagar 
Iodos contadoKS no lo paílaran en c n m t f oigo 
que ante coníicntan que poz inflicta les pidá/f fe 
lo miden pagar potfenícncia/para que conella 
p2ueiien:q no ellar en onda ft pagarojuífaméte/ 
o 11 podrá pjotiar l o .C^e manera que esbie to 
^ mar conofcimiero/libíamícnto/o mandamiento-
ocIfcflozDC como mando pagar/t? cana oe pago-
De como pagotpojque la p:oiiaca poz eferiptum 
Ihfb^teZmf e0p2oiiancap2ouada:po2qucpmeualoq resa.f^ 
Lcmnpí€cibu0.GÍ $ [ £ ñ p o i c a f o c l f e ñ o : efcriiiielTeal admíníflra^ 
pio'mu ¿oioefta manera talla ^aftitano / oaldeentero 
crédito en lo que os Dtjccre*Si aquel moco oí jro 
a l admin íü rado : que el ferio: le mandaua que le 
' Dieffe tantos m i l maraiiedi0:baflariaefta carta 
^ ^ 2 ^ paraqeladminiliradozfca tibie fi fe los DIO.V. 
cipioS.oeíríde cjnf. £ s verdad q quado !a Deuda ea clara puede el 
r.&Kwziú'ütcat ^iititiiftrado? pagar fe^-db^poaqfobsefi fue 
Í ^ X Í Í : la oeuda clara o no,podria aucr oebatc entre el 
feno: 
fmoi t el admíntílradoziatc DCUC e! admiinfíra 
do: qistíarfe oc Debate q ponerfe enehp posq ^ca 
eladininíllradojqfob2€Detfda conofada puede 
mer caufa poi oodc pague el admíniflradot lo q ^ ^ 
nos en íodaa las ciudades f víUas/ocfi la maf ¿2 
p m t m m c m c o n o m o f ñ t m ú o el lalar íoq ^CEe.^,?lo9 
tiene oe auerrlos goiieríiadoie^iafTiftercs/co^re coSsíd c^fWO^Ü* 
g!doiC0/ve.píiquatroB/rcgtdoiceúirados^o^ ^ t K P E V w ! 
troíomdalc$aio8atüíamicto0.FA7clma?O2do S S l S l f 
mojo recepto? podría pagar fu Maño al co:regi 
do:/o regido^poiq es noroúo q fe le ocuctf anfi 
lo paga fm líbíainieío alguno:mas fi po: cafo el 
afíifteíe/coiregídoz/orcgídoí/oüíefíen eflado / o 
cíluiíicOenaiífentcsoe fu oficio p o m a s íícpo 
celo q tienen faciatad,aiirlá les oc quitar po: ra 
ta oclfaiarío qfe lee oeuc:pueí fi ef lut i icfepap s e m w ^ ^ 
do po: cofa algo na no le efeufara el recepto: oelo w M ^ u ú n mog* 
pagar oe fus bienes/g no fe lo tomará en cuenta: £rc9p¿£im6 (jí 
poiq pago loq nofe ocina.5 • C V quieren De5ir ^ ¿ ¿ ^ m n ^ c . 
muebos q los omdales no puedl pagar m folo c n í S S ^ ^ ' l 
maraiicdi6fu v o l ü t a d ^ S a l u o e n cafo qa^aco UBcm.§ámiim!'k 
ira elfcíkn verdadera obIígacion,a4Cy poique 
algunos podrían oc^ir qisádo la mm feDISC fer uttlZZ%%%: 
becbaen gran cantidad/ocnpcqucfíatpara que bsnnotaí.u .§.i?cc 
m lugar d fercrc^do el tibio ocl adrmmürado i c ^ S ^ S Ü i j ^ 
mgoqoeefto fe oejra/a sinedrio oel que lo tiene couíit.pe, 
Deínjganmirada la calidad ocla^perfonas f oe t X ^ ^ l f 
los bienes que fe Dieron en adminiftracion/ ^ oe Coeepií.ctclerlet 
los gaüos / f ocla cofa en que fe botero* y anida in1lcat)t3í0^ 3s ñ^ 
confideraciooel tiempo en que fe ñ^oel gallab. ScqlVrüun^cS 
C y fi poi cafo el feñoi ? el adminiltradoi oiffie* t^^muu^. • 
ID ij ren 
Iptárte nducria* 
ren fob:e algima cantidad pequeña que el admi 
niftradai&ije queo^^ 
oigo ^ íe tleneoereferir en íuramento ocl teñot 
fi refeibío aqlla quaniidad : t no ocl adml^ 
c.siic^ft«{.cjí^ í» dóncSino fuelle en cafo que conofcidanieníe el 
05d1ne.1n.ftne. fcñoiftiefTe bombíeroro oe confeiencía ^oe 
zMrsiutcunxM. tnaltrato* yeladminiflrado: fuefTe bombicoe 
m\uvc<uuz,i.i.fi.co, buena fatnáyquceílonce l o s c o n t a á o t c B refeibi? 
raníuramcroóladmtníftradoz/t no Delfeño:*o. 
l l a n t o a l a n o u e n a p a r 
te qoíírimoaq puede baserloí admi 
niftradojcspoi ra^p oe fnofficio: £ q 
mo puede ba5cr»Cl>íS0 q poi man? 
dado 6 fu ff:ñoi,oocljue5 puede pagar lo cotetn# 
d^ cnel mudamiento oclfeño:/o ólims * CJtern 
pueden pagar fcafi mefmoa oe fu falaríotf oe to -
do íooc maa q fe Icsociiepo: raso odo^ bienes 
*.mun.uñ.ivc,v> qucadminiflraro^áEaíTi comolo^ adrnimílrado 
t n o u b T a S l rc* P11^ a oíro010 qocrccbamentc lew 
tjen.cmp.i.fú.pcuya. oeuidotpucd&pagar a fi mcfmos^ a. f j t t m pue 
T ^ - í l t ^ n ^ M de vender/o enagenar todas las cofas q pueden 
percfcerpo2íiempo.K£fpedalineíequádofon 
íf.tHepccu., ( vicias que mas pKflofoncosropidas f perdidas 
^ ^ a n l b c l ! ^ aííi comofifueífe pá cu grano/asentes/vino/car 
diíiócíf.Deijcrcjftt. ñeros viejos fructa/o:tali5as/f otras cofas que 
ncT^felp^fc mu^pící lofecoiropcntpierden^f ipoicafono 
rcdc.f riquttrj.'ff.^ c losvedícííen en fus t i e m p o ^ fe perdiefíentfera 
üff fffeurf obligadoeiadminillradoioelopagaroe.fus bk* 
uptnm q'm p:ínc? ucs rauuque el fcfíoilióle af a oado poder para 
incnfí-f^ cadtnr^ -a vender las*c* S*V nofolamcntcpodra vender el 
ttÉmímfoir tmozceradoiQadiíitniftradQ? los.fructos áarri 
parte notien^ fo#w\U 
b á * ^ ^ p o d r a vender losñnmctotiúaúime^ ilí 
cretooeiuc^o.yia catifa poiqucfetíenenoeve ™-m**inmí*™' 
der te como efta oieba poique no perejean/o no 
fe pierdan*y es oe notar que no fon obligado* a 
rcfcrilarloa/o gií ardar los para vender lo* en tic 
po qvalan mas caros/o para quando mas valie 
ren n^ fon obligados ó licuar los a vider a otrai 
partes fueraoeoodc ef!an los fructos: mas tUi cMmuh^m% 
neoe vender los enel lugar oodeeftálosfrucros m.o.i.fiVft- ¿^mí 
t poz el pjecio común oe como valere. ip)odra tá- níft-tut0* 
bieel mtozlo curado?gallar enlas nupcías/o bo f ^ . ^ 0 ? . t i b í 
dasoefu menoitodo aqtloque fea neccffario»f# bar.ff.oeadmi.tut>. 
J* y es de faber fi podra el tuto:/ocurado? 61 me^  J f ^ " ^ f%á£ 
noi gallaren las nupcias oe fu bermana/o parie 
tas pobzes ó fu meno: lo neceíTario fi la facultad ^ u r n ^ r o . míh 
álmenojlofufra/t es^dadqpuedegaftar lo,g. f0c&Mlm*Z 
CSábien muebas vejes acaefee/í f obe vifto 51 u^í^ ^^ ^^  
tuto: curado2/o adminiílradoz fe paífa baviuír 
cnlas cafas oel mcno2/ o ocl feño2cufos bienes 
adminiílra es ouda fi al tiepo oe ia cuenta m5da 
ran loscotadotes/o el juej §íc baga cargo oelos 
tnaraucdts q pudiera rentar aquella cafa enea? 
da vn añojalgunos Dirían q fi pues que viuío en 
ella efpecialmente fi tenia cafa fu^a en § pudiera 
vtutnla verdad e^qfi po2 qualquter manera era 
cofá mas conueniente almeno2/o meno2eí o al fe 
fio* oektftienes que tenia oeadminiftrar en q el 
tuto2/oadmíniftrado2 fepaflaífcaviuir enla ca* ^mmtboctjnxu 
fa Del feño2 que no fera obligado el tuío2/o admi tn^a pupui^ fcd ca 
ntftrado? De pagar alquile poi viuir enla cafa sSl ^ « S S í o ? 
tnenoi|dDdfeño^b»¿podraleponerqc^oen t u t c a r s ^ m l m i 
cafo61 p^dre/o madre Delosmenoiestenia bue* ítSf/fy#t-
Izarte nouefia* 
na cafa t ¿ejco fus h i m i o bijas enélla / ? la cafa 
mi tutoznocm íal/oq pot raio íio era cola oéce 
tealo^menoíesenfacarlos occafa oefu padre/ 
o qlfenoz era perfona pzecmtnerc,^ era mm ins 
ño ql adminiflrado: palíalíe a^tulr ©ode elfenos 
í ^ p r ^ a ^ í Vülia^ m a lco t ra r io^cn í lo puede nnm cofidc 
^ofir^iiisnoufa rar el .biieíii^sío Dcijiies piiesq cnocrccbonofc 
í S u l ^ É m ! ^ ba!lalc%la « e r t a . i ^ c y o mebailecocí cofeiooc 
vn grade mños reinos q era meno: o c ^ a n o í 
co!iuer.co¡uu$3, ^ tenía vn cauallcro poi curado: / y en fieflas DC 
. . . pafciís bbo el curado: Donacio/o Donaciones en 
^ maKát idadócierml mfe 6 juro ppetuo po: el fe 
• fio::fuealtercado ei i t re íoüetradosf i tenían oe 
fer reccbtdoflí en cuenta aquellos cíen m i l mfst 
mi parefeerfue qfcbjceílc articulo ícníaiuosoc 
baser oillinció/oaqljHro feoiopoí caufa totpe 
o fea fuefe bobze o muger a quic ía Donación/o 
merced fe ñso/o poi caufa mita q pudiera moucr 
al fcfio: á ba jer la:cnel púmero cafo no pudo ba. 
5er la Donacio pueílo q fuera en mticbo menoíca 
t ídad: enel fcgüdó cafooíireql Dkbo curado: pn 
do vfar Delaolcbaliberalidad/o largueja pjeces 
K.c^cnct fíngui^ díedocaofaíoHa bonelíalo razonable anida con 
ulllZtu¡nált üderació ala Dignidad/^ grade5a oelfeñoz/^DC 
iiaet.fue.|'.no4 alie fU0.rcra0/tericflococlií^crdanS*Obíen pojfa 
satmnojti.c.srádi ra55áicafofup:ap:o?:imofepuedeoesírqlfutoí 
u í ^ d í u ^ í í ; curado:/oadmíniílrado:De qlquier otra perfo-
rai t^^i^e iámu na oe meno: codicion q la DC arriba pueda bajer 
íc^abbiccctc^ Donacíooeloo bienes 61 meno:/oólfcño:/enpe* 
¿p-.Mti.^ooíia. quena ci í ídadpcediédo cania como arriba éí!a 
í í S l ^ f S oícboX£fpec!almere fi lo q fe DÍcífcfueífe a fifa 
mútuí04 ' ' ua pob:c/o ncccíutada poí feruicto oeoioa.m» 
l o 
Ibaríc noiícm. f o ^ n U 
tomcfmo podríabaserqiquícr bíjo Qcflaenpo " ^ ^ ^ Eb| fbí 
der a fu padrea nene oc cierro peculio adtmnt^  S i ^ m m . 
ftracío»?iA7qlquicr glado f fe íenia poi juftame « g u i ^ o f i d b i j o : 
te gaftado^o-ífi pos cafo el tuto: / o adímmftra- ¡ f ^ f ^ c m l 
do: ficdo pobjeo neecfifado.^ no puede admtni barávituua.q.íí.vbí 
ftrar los bienes fin alimerarfe ú l lo í podra DCIIOS S í a n S l ' l tni4 
alimerarfe.p,31 cñ íícneóbaíeco otrofobiealgti p u i 9 i n k ^ s ^ * 
mcofa61 knotltfufafílelaúleftaoudofa:pon* r^ n<;.(3Í 
dra cladmtnif t radoKÍlcocbatccí imano oe gfo 
nafq lo érermiíic:^ aü podra el mefmo admiin- fo:^.i.iu(jurádum 
ftrado:peerrarfecola mcfnia p j e . q l o l | l cf ^ dad Tcíúr imD &e 
faloocncafoq eladmtníflraíloiñiigteffe tener 6 r ^ ^ c ü b u parra 
bate/e ouda fob:e aCJIla cofa t no la omeilaq ello ^ ^ S f a l l u i q ce no valdría laírafaaoq eladmíníllrado2bt5ie um^^p^ ^^ >> 
fe.ny lo q oiebo e5 § el admíníftradoí pticdc co. ^ 
píometer/tamígabiem^íe cocertarfcqiiádoalu píomncLásc u m 
gar t el adminiftradoí e< tal q tiene libae admini f ^ ft,cun¡> 
flraciotaíTi como el padre eiof bienes 61 bií oto qn 
do ef otro q tiene poder co libicadmíniítracioX uer-f05u fi^nt^ 
y co dereto 61 jue5.3tg puede 6]car en mraméto n ^ ^ * M * 
De aq! co quíe litiga/o co quíé tiene 6baíe la cofa iaocere^ocpsicii*. 
fob.jeQ plef teaten cafo q no puede aucr piticna 6 
teftigoí ni 6carta coq fepueda anudarfucííe el • • . 
pleito oudofo.r^tc qndo vede el adminiflrado: p ^ S S f * 
algunas cofas Del fcñoí oclas que el oerecbo lea • 
permiíe:puede cláramete facar las enel atmonc ' 
da.^CBaluoen a ql que es adminiftrado: oe al 
guna^glefia/o monefterioque no puede copiar c u n ^ i b í b a n C o c 
lopoz alguna manera^. C3tem puede ba$ert T¿Mt^Jkqmbü 
renouar el inftrumento/o cotractooelfeñozquc ^m- . • 
t ñ m roto^,C©entedicdo inflrumeto poa ql l ^ S ^ x l 
Aer edificoócafa/ofonalep/o molino qeíta ro< o^ amuu* 
D ííü to 
uSf 'n;foSft:ín,í>*t0>0 Mfbdratedoi o para cacr:f amehcfler rcpai 
ro/podra el admíníftrado: reparar lo/? rebajer 
sro CÍ unbauCrem lotcon tatoq t i incs lo vca/o baga ver t oeclarar 
«/¿2:3b?nín,i.fin. Q ííene ncceindadoere^o*5.3ie poedecn agcnar 
cu respis Gata fit», fuá bienes ptomoB.téJti pucát empeñar los bic 
c, , . ^ „, „ , ,„, , , , , , 
^SfSrñ*ntf*Tf? Uqu!da:po:quc ia raí remtíííon no Donado^ 
fí<\i infraiKpatro, 4o^s oot po: coufejo a loa tutoict y a dmintílra 
b-i,i.i,{-G.fí aduer» do:e6 que no remitan ni perdonen ni fuelréotuis 
¿cff'ticadmútu.!. nopocdc ba5er eUuíoz/oadminíítradojfm can 
SSScSSul^ fafolla/onecelTaria^.có oecreto/o auctondadó' 
ns fftauWroo i?as íue5»D.C5^nipuede oár almaeflro oel feto- ta 
bl\T£ü$?ñl~i ta ^a^idad que (attffaga'citrabajo q paío.el 
ti?ííi^bar.ff.¿^¿ maeflrocnmoftrár/oenferiarelofficioalmenot 
m.íiia.ta aibiooc. oa| feftoí.e • Jfy gencralmete puede baser todo; 
.^vbupup.edueo^  jjqycuo^ p3rc5caferen\?cíl!dad?p:oiiccbo oel 
féñonUDe manera que ít m íobzc ncgocioB 61 me 
mtlo DCI fefioia algunas partes:puede tomar oc 
t í ^m i ' ^pw- los bienes que adrniniUra lo qvuieremenefter 
tluíTl'VSlSrí' para fu mantenímieto» Saluoencafo quepoz 
hzrMiiztinoiiims ocrecbofuefictaííadoaladminiftrado:ciertofa 
4'PdimSSí,s*íf* laríoípo2que eftonce no podría cobíar mas oe 
JexiiIwí.ítítV c^ia aquel/adlcomo es enel(alariooelos íutoies.g* 
gu0.r;da. üeios i¿iicr5 ^ 4 ^ B f| c\ adminiítrado: oio/o pago alguna 
no oe«ia/o tenia compen 
m rty.q^ afoiucn* fócioiKno k fera refcebído en cuenta* b. C3rem 
Sm^Waíu^ ficonc! oinero oel Seno: el íuto:/o admmito 
do: oa a losro;fera obligado el adminíflrado: / o 
tutoi: 
túf:otare(líi»f2rap$garDeftt0p:opío0M^^ i€(Cimü*>*m™ 
lo ipc íníuftamfte üeuo/o g a n a í . € 3 * Ú m n S!?Sum ,De 
gaeníiempoloqeifcfíoiDeue/^ lebasencoftas fe.ciWobat tepan 
po:cl!o:fera tenido ^  obligado el adminiftradoz ^ ¡ b l i t ^ í V ^ 
a las pagar oefus bienes pzoptog.lz.y no Délos níi.tuto.'r.i^  
bífnes oel fcfio:,jíjíc fifue ncgUgétc en cob:ar puPíao» 
las Deudas q fe osuiá alfcño^^los Deudores fe Lcle^pmcuiú.e 
foerort colas oetidastlas pagara el admíníflra- [ l ^ pcc.cu.fitu* 
dotDe msbíei ies al lelíoj ^bas íi:f ^ ^^^ 
adniíníHradoi q no pudo Demandar las Deudas . 
po: j ufto impedí micro que tuuo fi los Deudo:es 
fe fueron con las ocudas en elle íiépotno fera el 
admintftrado: obligado a pagar las pues nofurm.c^etbar.í.u 
en culpa.m.y para q fea obligado eladminiflra tlík0?e!í:piíndpí^ ' 
do::tiene 6 pzouar el feño: q el Deudo: fe fue poz ,# * 
culpa 61 adminifíradoz po:^ pzcfume el Derecho w&ai 'Ct íaf.m.u 
q eladminiaradoz no fue en culpa.n. ^ Das fipíciculu,1,,accnpct'^ 
«arc el feñoz que venido el tiepo ocla paga tenía 
clDcudoDeqpaganf Depel adminiflradoz paf 
far tato tiepo que vuo lugar DC perder el Deudoz 
fus bienes o oe z^ fe con cllostbaflara efta pzoua 
^a para conofeer ^  fue el adminiflradoz en culp^ 
en nocobzaren tiempo la ocudatf poz raso oela G-Micr.m¡cm*m* 
culpaféra obligado a pagar la»o,C3té fi cladtní .^Lpertcmum. 
niftradoz contra to con alguna perfona q no era 
abonado en aqüa quantidad:ft el Deudoz fe fue o 
poz no teneroe que pagar / no fe puede cobzar la 
Deuda:fera obligado eladmíniftradoz óla pagar p'Cm.mtut^.c^ 
oe fus bienes alfcñoz.p. £ aun en cafo que el ad^ 
míníftradozcotrato con alguno muebasveseí ^ 
tenia oe que pagar/^ fe fue con las Deudas Del fe 
noz:fera obligado el adminiftradoz a las pagar: 
l>árte noucná; 
q.i^ Mr.-abinota- p o t ñ f u c c n m l p s c o n t r m r m m h ü B vescs con 
c^o S t S S vno.qeff Baluo en cafo q el m t o i í o admíniftra. 
tlub.vi. ú o t m ^ o ü f u madre/o parientes oelmcnoi/o ocl 
VS^^pupuííf: teñor.ñ fiaría la tal mercaduría a fulano/o fi co? 
¿:vüÁiuruhib\ix¿ t rararíacocUf leoijcerdquefnQcnrai cafo aun 
^ f ^ ñ u ^ c l l 9 ti oeodo: fe aufenre con la oeuda:no fera el ad? 
ílrocá>uoccdtSr. m t m í l r a d o í o b i í s a d o a p a g a í i a . r . O ^ p u e 
ttmiKtaápnmúpr. de foltar ni remitir la Deuda que fe ocue líquida 
mmS^SSa^ r claramente al rcfio^f^un q la oenda fea odio* 
f.to.ímpcratojce» fa/f el adiníruftrado:fealegínmo.f*C^níícr i í 
f*ci lTtnnk!!c* áefe Qtje no puede remitir la efpjeíTamentc Dí$ie 
í.cW3.bar.in.Lpjc do el admint í l rado: f o 00 fuclto tal óuda que oe 
f0!íff^upíS « ^ s a l f c í í o : cu^o a d r n í n i f t r a d o j f o f í i m s calla 
niG.octmnfscto. • dafiieriteoejcMo oe pedirla oeudaybiepiiedc re-
mi t i r la,y ello podría fer oefla manera: ocpns 
v í^cmídiísíturq^ doclfefiójDepedirlaoeudaporríempo/oefpa-
ü B ^ m Á & % ció De me5Wnte |o treinta a ñ o s : fegon condí* 
ff.Dcpacnsnoíafm. cion/ocalídad ocla Deuda fe pierde ^ ¡krefcríue 
l ; l 1 t " « o ! ^ P02 efpacto Dcíle t tcpc .£ paliado elle tiepo el fe. 
i.impcrato:c0mpar fiot no ú podra pedir pozcílar pfcrípra,v* 4Da0 
tepecumae* ef| c^e C3f0 temía pot cierto que el fcnoi aun que 
pedir no pueda la oeudaaloeudo: pojeílarpzc^ 
fcrtpía: podra cobiar la Del admíní í l rado: : po: 
• . . aner fc^do neglígete en cobrar la/^ oeiearla per* 
^ n i i b i i ^ S der po2íiempo4r3tern ficladminiaradojple^^ 
icS,Q.bai úM. poiia, tea temerariamente: o contra jufhcíaroeue pa^ 
j.co.infi.^ adde^ gar |a6 cofias/^ no el f e f í o ^ la eicecucio fe tiene 
S ¿ , ba^er en bícnca oel a d m i r ú f l r a d o ? ^ f 3 tcm no 
vt&x.ym5Án,unu pnc^€ comprometer para que fentécien los (oe* 
r & e t ™ ¡ m % $e^migablcmeíe^*3tem no puede empeñarla 
ibibar.c.fírcó aiíe. cofa ól fenoi:faluo po? cofa q fea en vtilídad ^ p * 
píS t)3trtc.bar.m.L yecbopej^fj^j .^íemnopuedeba5crgracia 
oc cofa q fea Del fefmt.C3ícno puedemíñpQTi j .cs^im.tap 
o mal baramr/ní oeftru^ los bienes m i k í m . z . ^ : m o ^ o c tm 
C3tefirefdbe mas ocio q ocue/IosoaídoíefDcl ^ í m ^ m s qn^x 
f c r í o : / p í d í e d o l o t i m á m t t i t ü c m x>cferpinito ¡ f ¡ ¿ % 
do en pena Dc!cobIo.b*3tem fi no efcríuto en fu f u c i t c ^ l m a x J . 
l ib io lo q rcfcibío/o cob:o: es obligado a pagar J ^ ^ ^ ; ^ ^ 
lo co pena ocl ooblo.c,3rcm no puede el offícíal 
o admiííiffrado: perdonar losoerecbos que fe b-?-T-S-c^ P2í*?13t;ri^  
ocuen a! f e í m o ^ t e m fi es ncglígcme en cobrar S S ^ S S ^ 
lo que es Dcuido al feno?:no le tiene oc fer paga* e^ cto.mbuxo.^ , 
dofalar íoalguifo .e^rem elof í idal t iopude pe. Í S S ^ S S ! 
dírni cobzar los oerecbos que fe ocuen al í c m i ^ m H r l u r ^ r ^ 
Dcalcaualas^ otrascofag:finqucp2imeromüe Tr^u%$$m>o 
ftre el líb:o a los DccdojesXBlgunos podría fo 
bieloqueoieboesfoa^arvmaDiida:cimto:qui ^E i^UdicC0vb¿ 
fo véder/o enajenar algunos bienes oel meno:/ Klíe,ano,t mbü* 
anrüos^endioconaucroxidadDelHies^cfiIa^c ^ z ^ r . m . i m * 
t a ñ o í ti tcrulnícron las cofas neeefTartastel com- g ^ í S i í S 
piado: fe fue con lo compiado:fipoi cafo elfefie: 
quiere tener recoríb/fi lo podra tener edíra el ru^ 
to:/o contra eí joe^oígoq teniendo el tutos be q noían.wudM'ferfi 
pagarríiene pzirnero oe auer recurfo contra el tu .^^{f^dmi.m^ 
to?.y fino tiene ocque pagar / c l m t o i puede co- ¿ I r^Aaímín 
bíar lo ocl jue^: poique oto licencia que fe m i * 
dieíTen los bienes oclmeno: fm caufa ñifla* nucvidere d8c'mtt% 
C3^m puedes tener pos regla general quero-
dos los adminiflradoies / fon obligados a fu fe* 
no: oe qualquiera oolo/o grande culpa en q fue/ <^riic^ fM:«jí t^r. 
en cobiar lasoeudas oe losoeudoics.b. C € a ^ ^ ^ S S u ^ 1 ^ 
gunas VC5CS fon obligados los offíciales ocio 
Qtiebt$icroncn oano oelfenoz ?ocio queoeica* í c ^ t f ^ c - ^ 
roocbajer po; culpa mut Uuiana^ú y puedes m * 
poner 
Tpjárttoejcña; 
í.Bícta.t.noapfr.!^  pontrtpíptocncafo^ 6troadtnínlftraiiJo:fe ba 
latTnSoMí^ Uauatnasoilísltc/^tomafTcla adminiftraclóU. 
— r e a m o a l a m c n a p a r * 
té en q Dijimos ft oada la cucnra vuo 
f erro enella fe DC poner gfonaa 4 
k reueá t otra ns la eií enté:^ ft gefei 
do el ferro í e a p o e retratar la primera cuenta* 
C B í g o q afi como la cófefTío mucM 
a.Bai ínj.(* p2íma cba ^ cjcamínada po:^erro no Darían al coñretei 
coi.G.crro;ecaicuu, 0 coñfeflantc ^ piKde retíocar !a»a*Bnfi la enera 
muebasveses bccbafi ferro ínteruíno enella/ 
i, ITIL^ Í c s m no empece f fe tiene oe toinar a b35er ptdícdo lo 
r^ ciicuul ql^era celas partes^ jff£n algunas gres oodc 
noafmucba copia 6 ganado tiene coltubze los 
ganaderos q fe nobiaíenojes 6 ganado poz efeit 
far la colla f muebo gallo ólos pafloze^íogfonas 
•. q tiene 6 guardar el ganado é linar fu ganado/1 
tener lo en copañla/f ati es q amedo doar-aü pai. 
ílo: trcs/oqtro mil marauedisco oosieras/o tre 
5i!ía5cabeca96ganado le piiedcecbar fef feietaí 
$ aü ocbocietas co vn jagal Q es vn mocbacbo 6. 
pocabedad/f base la coila en copama:el vno oc 
líos trajeo a íacopañia Aceras cabecasoe gana 
dotel otro íraico rresicíaf sfenecído el tiépo ólaco 
pañia:gtierocada tresictaf/f todas las otras co 
fas q tema cnel bato/f no gííero mas p o ^ las o 
tras oosicntas cabecas fe murieron como pare 
ce poí la cuenta f líbzo ocl pafloi/o mafo:al ans 
dando elíiempo el que pufo las quinientas ca« 
be^as/ofus berederos piden contra el otro que 
pufo trejíentae cabecasfo contra fus berederos 
que 
que le oenp paguen immsicnt&B cabera q le 
faltan para complimiento a las qninietitas cabe 
a^a que pufo en la compañía con loa frnctos o g 
tos quc fe pudieron auer oefpueg que fcbíso la 
partícionteflof contra quien fe pide refponden ^ 
la partición fe bí5o/o oiuifio?Q no ba lugar oe 
toznarfe a pedir ni ba lugar lo^cotra ellos fe pU 
de rcpEcanlosberederosoelciuepufblas qui^ 
nicntas cabecas que la oiuifion fue errónea poi 
que en verdad tenia oe auer otra0 oo3ienta0 ca^  n ^ c s K S ! 
becas ga cuplir a íus quínietas poi t^to que no teñó-
les obfk la otuifioqfc bí|o.cíE'1Rep!ica la otra 
Bíeqningü térro interuiíio po:q óije^ ningü 
p r r o oiio poique aquellas Dosientas caberas q 
pide los que pulieron quinietas fuero copenfa? 
das/e múü$t fue v iüo auer las oadó en copenfa 
ció ocla bondadtB mefoziaqtie tenia las treinta 
caberas que fu padre oello oío las 5le0 ber§ ban 
dolcas/o tras bandofeas / ópitmalast oe mut 
fina lana f las quinientas cabecas quelotro pu^ 
fbberanccrradasoboíquilfadls/o encerradas 
V oe lanagrofera^qpozeílo fue viüo auer pue^  
fio quír i ietosga igualarco la bodad oe las íre¿ 
5ietas/? qafifueviftoen la Diuífio auer guarda n.c t^m.ufí nófuc^  
doetetS^^W^^»o¿if^o::la.otra;gtefcoi$eqeftá^ "^«fodo^ 
agualdadle coíiüdcra ote tiencoecMderaraui 
dorefpecroalnumemáigánadotnoala quali* 
dad/o ^aloiiSl^ fi el cdpañerovee quelotro fuco 
pañero no pone las refes ta buenas como las fu 
tenia oe piotcftar q fe guardafe enla bondad • 
Del puado tgualdad:6otrawanera fue vifto co> 
fóiuir calladameie en la eticiont oiuifio pcopa? 
m i ^ T obfe P M ñ o ^ nofe bijiclíc / ^Q fe botera claran 
f.csita bsun.i.a^ mere editara fer c^clufo el cófc?uímtcro.f. 4 b m 
u m ^ M u ünú fue becba ja p2OÍC||aCi5 no fe fmt q confiní 
t ío para 4 ^ racirurnídad le piciodicalíe pozq la 
6,ircc«etb3r.in.t). ^cimrmdadenlosactosjpKíudiCialcí nopiodu 
i.ííoonemiauegat» cofefUtmíeto quádofe olcíTc reucrecía pojgtc 
ciuruifrírumactii 02 a f 5 tCnta oePíel!ar P0^ en Cafo fe piefll* 
mecofradestr/^nocofentir^g* £ ñ o í c v i $ c potq 
podría acacfccrcíle cafo emre valíallos De a lgü 
fcíioi oodc bcví f toq loe pecberos/o pe^íiof cíla 
' í§ ftíbjeros alo? pzíuadoí 61 feíktt/oa loí pncipas 
Icsq nofo lamí tcno oían pilar corra ellos i í i as 
tomadolee/o ptdtcdolcs gre 6 fus bajtedas alos 
• mentidos no ofan bajer fino oarlacf fiel q pufo 
I r S l a U u l f n J cl ganado^ieíoflaco grofero/^ entecado era p tu 
G.ad melléis, glo, cf nado 61 fefíoi/o piíncípalcomo regooícbo/^ el q 
% , J;1^ las rrc^íera^cabecasrmif buena?era é b a ^ a m a 
tns ^SrupSiL ncrafiguefc^ noíepíudíco fu callar.b. £ l í a la 
I.I.G, oeboiusmat. ondaficñacalidadrntrecopañeroífea^aDCCOÍI 
• ^ derar folamcf c pojrefpccro ala bodad f valoi 6!* 
riSepfo¿f,5fae ©I0üoí podr i i ^ í r ^ fe tiene ú auer cófideraciS 
al fiumcroól ganado/^ no ala bodad t v^aloi 6Ui. 
Cfpoiq la copafúa fe enítede fer celcbiada poi % 
guales gf eí/f fi el q pufo trc5íera? cabecae renta 6 
poner t'inícriíaa como pufo el otro fu copanero/ 
^ pues no las pufo tíeric oe facar cada vno fcgim 
el nüero cel ganado q pufo^Dav la colraria opí 
níogefeema^rajoi^able/f cofoimea buena con 
ciencia/f en ju^g^do ella temía ^ fegiiiria/f es 
que cíla coinpaíiiafe picfume auerfe contenido 
no folameec auíendo refpecto el numero DC! ga? 
nadotiiias auiedo tibie rcfpecto ala bodad/f va* 
*fi^ríc Decena. fo. mH* 
tos bclovno/? ocio oí re* V para eílo me mueiicn 
iósfmidametoeqfefisuc.Clopjiri icro^íaco 
pafiiii ba oe umr m ftfuma b'odad.kXícrraeia ^ ^ ^ ^ " ^ 
Qfiofcgiiardaria fuma bodad fíenla copafüa fe 
oiúcíTe colMcraclo foiamete a! nüero/f no ala bo ^fffa^;f^:'tf 
dad ocla cofaf^  cticüo mucho obm la bucoa inte 
me cu er.Lciuid c 
CÍOn/fCOCÍCCÍa/f OffíclOX>Únm¡t ÍO alUCdríO.L üJ/rnófueriteí.Lim 
í T l o f e g u n d o t e m c ^ c í f o q lacflimacío oc ^ ^ i ^ - i : r ^ ;l 
la cofa es anida poi la merma cofa 6 manera q t & mcmíoumM^e^ 
to a poner ciet onejas qnío fi pnfielíc w ^ i t m fi f ^ l ' ^ f f f 
las clero vale tato qnío lasoosietaiMmDddc Di 
5eq aqlqne c$ obligado a oar trigo puede oar fu (mmcumuvim. 
cfiiinacio.yDcl1:0canfaDi$éalsüosooci:o2ce q 
la eéimaci5fiicccde en lugar oía cofa/^cf anida 
la efrimacio pot la mcfma cofa,r#Xábie dije los 
toemes q la eftimacto ¡51 fundo no fe tieneoc ba 
5cr/o ql fundo no fe tiene oe rafaraoido rcfpecío 
al numero/o canee ó fembnidnra que cabe/ o fe ^ _ v. 
puede febiarefi! maskc& la bodad f mlozil ffi^ i 0 f c f f X S S l 
áo.o.Mi t ufo cafo no feoue cofiderar cMfsml t*ck>MimM.c>*z 
dad fdlamece pox refpectoñl nüero/maftábiemi r ^ Z t ü í 
do refpecto ala bodad i5l ganado poiq erre ¡oí co p.ci^edarft-íi.f* 
paneros fe guarde toda ^ gtialdad/^ becba la oí* I f f S f ^ Z 
iiifid DCÍla no fe oíse ni pnede63ir ^  vno erro:en •.ven. c, emm t nraóc 
clla^V ce mencltcr qlcgitimamfícícpiciicc^a ^ ^ f f ' f : ^ 
102 mvn sansao v oiorropaaie tesa entérame 
te po?buena la otiiífic4n£ fi enteramente no fe r~ ' ^11^ 
pineua eíloce el iuc5 oe fu officío lo cftímaro, q. iné^m^utnl 
To msgariaqm laoiuifion fue bie/rjuflefncnrc m¥ en v^i-n. ^ 
hcchoit q fue entre los copañeros becba la cl l i . S í m S f 
macio/f tafacío comoeila otebo pues que entre 
ellos fe bi50 la Diutfio bata los perro^tCiildero 
^ todo lo quemas tenían enel bato DCI Dicboga* 
Tuerté oejená* 
oc ccíii.cdía.ub .a. feDiscqpollosacíosla voluíadfcoaa eníeden 
pÍB f re3CUÍt*lf'tí 35 í«C^abten enefte tafo fe tiene oe auer cofidera* 
do 11 clq puíblaetrcjteíascabe^stenia cargo 
rcm.omtuepmtn oe vífltar el ganado/f oar recado a los paítozes/ 
Ú* scinñutfubits.f» ^bufcarlcsfcrua/j?tomarciienta:alos pallo 
res f ponía enefte el trabajo oe fu perfona /1 oc 
algunos oefu cafa en coserles el pan lo qiial to« 
do es ju íío oe auer cofideracio/f ql otro copa ñe^ 
roefttmoqoíero entendiendo en otros fui negó 
cios:t caufas^ en miícbo tiempo osfpiíes q foc 
becbalaoiuifion no reclamos loqualtodo ella 
t.íüm^xsiM fue- otcbo el Hie5 tiene oe auer confideracto para im 
gar fi fue bié bccba la DÍIÚÜO ofi 0110 térro eñüa« 
mm. nCyoeaqnifenota q fiagunos mercaderes bí 
$íeron/fümaron/t aneriguaron fus cuentan mu 
chas vc5es:aquelque fue po: ellas alcanzado: íi 
ol^erc q interuino ferro enellas: podra pedirq 
v ¿nsii <n h i Í mi fe íoínen ^ baser f reuer/t fe mire fi vuo enellas 
mwv. ^ ferro, v . to ql es verdad pnefto q fobie lo cotado 
f fumado/^  aueriguadoiníerucnga entrépitos 
v.&mtuicttma^ cíltpulacion*ie.Sa ql eflipulacion fe base ^  caufa 
lipfo^f Sonp¿1 oc efta mancra^.H)i5iendo el que alcaco al otro* 
Dcroo.oh.tmñtco. plómeles oe pagar me a ral oía tatos marañe^ 
b¿?Siu ;E?e que te alcanzo po: ella cuenta^ elalcancado 
oíceífeq lop:ometc:q pueílo que el alcatifando 
fefícuul*C,5C£rro lo prometa podra pedir q otra ves fe vea las cui* 
tas t fe mire fi vuof erroenellas»5 * C^aluo en 
cafo qbecbaciietalasgíespídiero aliñes^ las 
n,t, píonüciafliepo: ferieecíaíf m§daire al aleteado q 
viiotrlfací6.a*QueeníaI cafo no fe tornarían á 
ba$er 
lascnéíastafiqakonooea^llo^entre qwilfeco h ^ t ^ r s ^ t ñ ^ 
tooígaQvuorerrocfiU30.b.y caufaffela traía S m f e ™ 
cíoóftamancratC*€lfeno:f el adnniílrado:ííe Uc^tñmramam 
ne oebaíefobic alguna cofa/ cocícrtaufe q tapar ^ S ^ ^ 
taf oiuícláerKierca rílianeraíridfpuesaigüoDe- Dcdtiteí cauíantnre 
llosoíiceíreqouo^eiTo enlacueramofe remara 
a ba^er pues q fa IOSDOÍ f c c o c c m r á C y qndo 
la cuita pm rajó m yerro fe rozna a basef/fe tíe.* !^Ji,crfP?lli5-e?:!^  
ncDeponeroospionasqtarcuearfaaqyalea g-. mM^taSífario 
fonas tiene De nóoiar cada vna oclas gres la fu* p^uonc fea mm* 
t M . V ñ a i g ü a ocUm gieg noquíitere nob:ar /la T iuhmtT^ X 
eliue5 a pedímíéto 61a otra |)ÍC copcleraq la 110= no.c.octrljac.cti. 
bie.c.y fipoimadadoaiioej noqutílcrenobiar I f ^ P ^ ^ . u 
la:podra elim^ndbt&r I r . f valdrá lo q auertgua z ^ ^ c t ^ m ^ m 
reio0DO8ii6biado0:f ftpouafo laspres nolna r3(;*nlil8íou?eocí' 
Ia0 oo0gfona0 q renca laeciíeras/^ no fe cocter o.c^.íj.G.avrur 
taenlareuite/podraclíoes poner án tercero/^ «^iega.í.uím 
paífara elíoes la auengoacto q 100 000 btsicro. f c m X Z ^ C 
j f y eíta0perfona0íióbiadaegareuer lascoen u.parrs.mñrccr.s?. 
ra>7an ó jurar q bie ^ ftelmete las verá F rcuera.n ^ S ^ t u S t 
y 100n5b2ado0 tieneoeopj Ia0parte5:fi Díjrere qnudiaüredirfim^ 
¿í vuo ^ erro en la fumma/o fi vuoterro en ^ájea r f ^ ^ f f l ^ o ^ t 
ro otras cofas poi có tant no fe trapero enla ene t ^ m L i ^ c t ^ c 
tagaqloaticngiien^fifepjooarcelrerro/taql ^M^muEd.q.ceiv 
térro fue en grá quantidad:el ms retractara la c ^ t ™ 
p2ífneracueta en loqfoeerrado* y üel^erro s^c^n.umoc,c 
fue en pequeña quátidad/no fereuerta la cucta I T ^ l U ú h t f c t i 
tabecba*b.CV e s ó notar qlaauerísiíactonoc bcff.^ códu^móíi. 
coéta0q base íos pnnriero0/opoftrero0 cotado ^V¿^:^9tfpórí 
res no tiene fuerza ocfcntécia ga q pueda fer ejee múVtmvimu 
ciitadatmas t$x>t faber q an 6 bascr f aueríguar 
Ia0ciicta0oi5ícdoanfi;qanaocrísuadoauerreí 
1 £ fecbido 
t>éñtx>ttm: 
v^onc^ecódufer fccbido eladrttiniflirado: titas mil máráúedta? 
aucroadd^ gallado tato?qófcótado elgaíloDel 
rcfcibo alcaca clfcño: al ddmmiflrado: tataamil 
maraucdísrploscoradozes bccba efta aucrigua 
cío la tracráanteel iuc$y cfcríuanon jurara qa 
fecbo^ aucríguado la cucta bíc t Icalmetc:^ q no 
m podido alcácar a faber otra cofa:pcl )uc5 cjcíbt 
úaslascuctaslaeveraatetamete:^ mirara fi an 
paliado loscotadozcsalgüacofaqriofcpiidopaf 
far iuñamítdo ü ójcaro 6 pafar algo q óuicrá to 
mar en cuera:^ mádara po: fetecia q pague ciad 
t ^ f i r i u ^ niiniaradozclalcáccoclfcño:fifuc alcácadoJ* 
r' ^ %o qlescótra mticbos cotadozea/^ corra otrafg 
foaf q rcnomb:an parabaser^aucríguarcuetaí 
Y ga rallar cafas/foata^as/^ otras cofas.Hoí q 
les ba^éfoíairacíó^becbaDiseqla^nficiá poi 
fenteaa:^ algüos juc5f s q poco fabe rnádan c]cc* 
cuíaraqlla fentencia/oada poslostaíFadoaest f 
miícbasve5esbí5coarpo2 ningunas las talca 
fentecias £ C]cccuciones:po2q los talíadoscs / ni 
cotadoies/no tiene poder para fenteciar/masoc 
Í I . € ^ KBommhm §a ^  t aucriguar^ elHtC5tiene oe fentéciar 
videtc^ nomm ín lo tamido ^ aoenguadoJ23em esoc notar q la 
T c f ú l ^ t ^ u t ai5ers^^^^nbecb3poaloscontadoacapuellof 
pojcljoes/b^^^tcrafectcjndo fueronpueflos 
entre gfoiias p2iuadas:ma8 fi fe bisieUe entre g 
fonas publicas /como es entre el ftCco ól re^ p fur 
LíiE-e^ q.c.í).cvf«. coíadorcsioentrc^glefias^ fus fmdicos o ico* 
.^fructu.icga. nomos no bas^ étera fee. I.f t nalmete es ó notar 
m.íi^ cr&ictamif. 5 p iierasctictasfc tienen üercba$er p2oiiá-
c.oc enoje caicuu. doícpmcraqinterüíno^erroeneltas.m. £ í l o 
es verdad qndo las cueras pnmeras fe bijterofi 
ín 
íníuflamlte po: perfonas^ íuuíero poder baftás 
íc ga bajer he:poi§ oc otra manera feria la cué* 
ta como finücafebi5tcra,n.^nfi como el íiítoi/ n.c^ ejcccduntme 
o elcuradoi oíeíTen cuenta a famenoumas fiel t^ ruciurirdicíiótc» 
curado: tomafle cuenta al rut oaím auctoaidad 6 uSan^Scm 
)«e5:cotra la íal cuera podría el meno: pedtr fer * 
reftíru?do*o.£ fila oicíTc co auctoúdad oe }nc$¡ ^ , é G ^ *úmu 
no podra fcrreílítu^do^p* p.¿auij.t)U.|. qug 
OHanto ala ordena parte en q o l imos fi vna xlá€* días gres Dínroq vuo^erro enla cuéta / fafla 
qnto ti^po podra pedir ^  fe íoaneabajcrf fevea 
fi vuo térro enellatoigoq fivnaólae partea pide 
Q fe retrate la cu^ta/poi raso oc alguna gracia lo 
(mita q loa cotadojea bisíero enellataffi como fi 
los cótadozea admiticro al tuto: / o adminiílra-
do: algunaejcecucioq nooeuierá admitír/opo: ' 
^cotana en páncípio lo q corar no podia:eílocc 
podra el agrauiado pedir ^  ro:nc a baser las cué 
tasoentrooc veinte añosocfpuesq las piimc* 
raí cuetas fe bi5icro»a.4bas fino pide q fe rctra *- ^ nteiuzemm 
te la cuenta po: cfta rason/faluo poaqoc fe berro S S ^ S ^ 
cnlacuenratpodra pedir que fe retrate baftaíre^ *tmp'.pz¡krL 
^nta años»b»y aquellos pafladof no fe puede pe^  ^^adef0^^ 
dír cotra ella cofa alguna: po:que tiene ta lacue Zn^m,c%'n^o. 
ta po: el tráfcurfooíe tiepo fuercaoe fentecia.c, m^c m 
C y eftoa lugar no folamente eriel adminiftra. í t S S 
do: di ñfeotmas en otro qláer admtníí!radoi*D. c.mr.itt.uuft. ad 
llanto ala Do$ena p m ^ofJ,„mb,ee 
teenqueoíjeimos quebecba la cuera íumftf.iibpbsr.íD.i. 
afc ncneDebascrpagodíalcice .Bigoijf^^^^^ 
q fi el alcacc es oe cofa mueble/ o femó 
á íí nieníc; 
tiícnte: el admíntflmdoi ñ e n e o e o a r al fenol lo 
q fobja:^ fi es ra^/lo tiene 6 peñeren pofleflion 
hS4^ cSluflfU0^  t>^U^^C-4ftas a mí ver efle no es baftate retine 
p díoparaqelfef íoKobzelosbienesjfaluoencafq 
que e! tuto2/o adminíflradoí fe los entrega oe fu 
v o l u n t a d l a s fino quiere oar los / alguosquie 
reoesir q podra el feñoa pieder a ladminí l l radoí 
ttcnerlopfo/baftaferpapdo/fmo es tableada 
nnniftrado: oe o í rof qaOi fe vfa en Salamaca^ 
c. c^efert? tcnct. t íamoza.c .y q fino pudo el feño: paeder lo / poí 
kjc.ütiu.cp^  dra pedir al juej q lo p2eda:o made prender ^ te* 
1 ncr pío/baHa q fea pagado:? el juej anfi lo oeuc 
- bascr anida pzimero infoimacio oeía oeuda:f q 
a^a fofpccba cetra el adminiltrado: qfe aufenfa^ 
t ¿ S f c Í o 1 * l S rac5 c^^^i€f!oe6anfiencafoqnoa^contrato 
mzx>t fatifdtíufti. n i fenrencía corra el admini í l rado: m m fia? cuc 
c.cíLeMtíí.t.v.ti.ts ta aueríguada po: fenteda/o cotraro:fera enrre^ 
ueccepuone^ uo^  ga(i0 d feno: poí vía ó ejcccucion*£ fino fe baila 
bienes en q lo ejrecuíc;eftara pzcfo el admíníí l ra 
teS^Moíum ú0} ka to q pa|oc:o baga ceífio 6 b í e n e ^ £ f i el 
feíioi es gíona puílegiada como es el ftfcotla v^ gle 
lvK\Jimtm*%\ f ^ /^§wnmenoiovn iuc r f idadpodracob ja r fus 
jcci?.cu tribu© fcQii. bícneí/Dla gfona en qute el adnúnif t rado: los en 
g55pccuíat^.ti;t>c ggcnoípidiedorcil ínicioin integrü»g* C V po: 
^ m é ^ f f c S ^co í ra r ío f i elfefíoifuealcacado:podraeladmi 
ucr.foLrcm.pofiu.t» uifírado! tener en fi lo^ bienes él leño: faUa q fea 
1; m i ; P^P^^b.V fibienc^notiene61 feño2:podra pe^ 
¿oc.ctabb.tn.c.o.s dírcjcccucio61 alcáce fifucfétécíado/fegü q ar r i 
^ n m ^ f ü J i ^aDirimos oclfeño: contra el adminiftrado: 
di. * * * ' clanroala rresena parte cnqoljcimos fi el 
iÁl%i\ñl:^  \X^mmmvUoi paga aI feño: el alcácc /1 mi 
iai4'ft ? * bccbojfe baila en fu poder éladminiftrado:/ o 4 
cíla 
fiarte tre$cm* f&tm* 
cfta fecbo rico/fe picfome siíer lo mal Itoado/o 
boríado oeloe bienes 61 kñouo q!o gano co fui 
bienes/o üfe p:efumc q íogao 6 otra parte poifu 
índuftríatcfla qoeflio o pedida CB cotmua entre ^ ^ ^ í v I T i 1 
los feñozes ^adminíílradoicsfobiela qualat oi in.i.fít«funa^  c.ar 
uerfasoptníocs.CB^aqlos offícialef oelfifeo bi.tu.baran.i.ta. c. 
t^las ciudades potros lugares: fe pfume aucr b . c S L M ^ é 
ganado cóel officio q íuiiíer5:lo q ófpíies Uofíi k ^ v a ^ M U M Ú 
do fe batía q ííenc.a.peroq no ba lugar cíloelos í í ' ^ S l 1 8 bar* 
q tuuíero admintílració 6 bienes ó otros gricuf c.ímaian.o.i.Mí^  
lares*b.£oí5eqcfta opimo guarda muf bic mu ^co^Vafódíí 
cbosfeñozes t^ános/q pocas veses fus basedo ínadimniárJto^c. 
resfaléd fus manos co oincro algüo: pozq fe lo ^n^¿lgb ra^3 
toma cd coló: q lo ganaro cd fusbienes:^ ello af \kmFic*e%itx 
firma po:^ Di5é Q aqllas cofas qel official base cie.faatpeis.cMpa 
ourite el officio fe pfumeauer las becbo po: ref T m í l ^ T n 
pecto oel oífido.c f oe ac^  tabie oisé q fi el office ^ 
alouráte fu officio copzoalguna cofa fe píefume S i S ^ J n í 
auer lo copzado coloí bienes 61 ofTicio/o cargo q apo.tj.cf.tje feudo» 
tuuo.o.cymcdiáíeeflapfunciooiseqelfeño: S^/toVfiXo6* 
podra pedir t cobiar 61 adminííírado? rodo aqU 
lio q el admímílrado: ccp:o ^ gano ourateelofs S t í f / 0 ^ 0 Uu 
ficto^bas qfi el adtniílrado: contra eíía piefü= mvmT^l ' cñnÁ: 
cío ¿jfiere puar q vuo aquellos bienes q tiene oe ^pesdo* 
otrapartetafTicomopozerenda/opoi Donación lcmpúa^o^pc¡ t 
^ le fue becba/o q los cóp2o/o gano 6 otra mane* Ooeboní%úb; 
ra.£ílap:oua(¡afcrabaftátegaCÍTCIU^lapíefun f ,^mph¡irín ^ l 
cídqeflauacotra el adminirtrado2.Bloiiienos facultasociurc.ftr! 
oiseqferabaüiteaqllapfumpcíoparaq pueda ^ l ^ t u í T p T ^ 
poner a tojmeto al adminiftradone* y 6clare m ^ m u m k i p ^ ñ t 
de vuo lo* bienes qfe ball§ en fu poder fenefddo •bur.ia.fpadoné. 
el cargo ^  tmio.C©tros mm.mm ñ efta opt^  S f X r ^ 
£ üí nio 
nio ftieíTe verdadera/feria 6 notar:pcro q no les 
parefcevcrdadera*^íUe0DÍ3e^ no fe ^fumeei 
tuíoraucr fe enrríqfcído celos bienes 61 menon 
, aun el rutoifocfTepob^eal t ícpoqtomolatuí 
s.CBar.ín.i5.ifpa<» tela^ fe requiere m^oipiotiaca gacouencer al 
^€^Mv^¡uiluimou^n m o § ñ el mo^0 admí nitrado: ouief 
fen píocurado elofficío.g.lHo fe pfume aucr ga 
conduüemonf. nado lo q tíenecócloffícioínifcpícfumc tener en 
b£oA«íol?tS cubierros algunos btencí úl feño: fino fe pionaf 
/bau?raiunj.qiuf^ s fc.b.'poxqqlquícr bobiefeptefume ferbueno ñ 
c^ tcer.pmmr. no fe píueua al cotrario.i-V oíséq la ^mera opi^ 
moalugarerilosglado^éfas^glefias t mom* 
llenos q admíniflrá los bienes en taro q binen, 
y qfi ellos nooiftríbupeífencnobKispias lo q 
íes fobizly lo Detienen anfites viño guardar lof 
referoar loga fu f gleíta .y qcfle tal piado n i poz 
tnduftrta/rn poaobia nofcpiefutneQgana cofa 
f S S ^ ™ ; a l^w^y poz cño fe pfume fer ála ^glefia lo q ga 
'¿iF.§.iiit'oiamu0 in no.K /pcroqi iofot ros babiamo^en adminiflra 
aut.m.occcic.íim. $ot q gana Pií fi f no ga otro,Vpo:conftguiere q 
TIl¡mSSú¿lt no a lugar loq fe 0Í5C óI prelado 6laf glefia/ni los 
robora tíouc fue opú officialcs ó ícnojcs tépoialcs • D e oode cocinee 
mm** q hablado en piadotodo lo q tiene fenefeido fu of 
ficto qenfuplaíura fe pfume aucrlo ganado^aut 
do 61 oíTicio Dignidad/o prelatura ^ t u u o f fera 
?5ia ^ gicfia ñ noíc jpmífc q lovno5bí réc ia /o oo 
í iac i ' á t c4Daf q hablado en otroadminiflradoi 
no ba lugar la t>!cba p2Cf\impcio.£n^dad laq* 
ftioófufoppucíla nudofa poz la auctoñdadp 
f ñ indameros ÚÍOB q fobie ella efcruiiero: mas 
po^q gefeeria ^erro auer ppueílo f noedeiu^ 
. doiBc manera ^ ínflamete íea clara fe*emienda 
oe mejoí íu?$io / cofotmMo me coitel gsfeer oc 
o í r o s que fobze eftc articulo efcrímero/SDigo q 
loacoradoica/los jtieses/^ las otras perfonasq 
Deflo quífierc faber la verdad t (i^gar como oe 
ue^n oc cdliderar q fi el oficial o adm tniftradoi: 
espiona qucpi ícdenegociar fentédcren cofa?/ 
otratoa en q puede ganar/es gfona induftrto 
farp^efumiraíi que gano lo q ticríc poz indiiárlki 
De fu gfona/t ito colos bienes DClfeno2:cfpec!al 
metefiel ádnnntllrado:ct perfona indoílriofa^ i$r%cppimie.m 
•tiene bienes filaos propios co que trataua al fie rucr.petotur. 
po que toíno el cargo que eíloce fe pzcfumc que 
gano lo q tiene co fui bienes/^  co fu induílría. L 
C^Dasquandoe! adminiftrado: es perfona a 
qutéespbibidoq no pueda negociar ni tratan ^•cBtna.quífqtuíf 
pzefume el ocrecbo que gano lo que tiene co los 
bienes 61 fcño:/o iní uftamete.m^nñ mefmo o l 
go que el adminifiradozoio buena cueraíc piefu 
me que níngS fraude biso culos bienes úlkmtt n.ctefíocfuncí* 
ante auer ganado loque teñe poz fu índuftria^i* « f p : ^ * ^ ^ 
S poz el cótrario fi el alminiftradoz no oto bue. t ^ U m t t m l 
nacueta:fepzefume auer puado loque tiene co fif-ub'^ 
los bienes oelfeñoz>o.3ri fi el adminiflradoz en w . i r 
cubito algunas cofas ocios bienes que admini= L t f q i t S l . t 
uro ^ le fuero bailados fenefeida la cuentatfe co ^ ^ e ^ L m vi 
i i o f c e a u e r t e n i d o v o l ü í a d ó l a s b u r t a r . p . y i o D e ^ 
mas q tiene auer lo ganado co los bienes oelfc= «cotcntio.fuc.oe m» 
fioz,CfinaImetecitoeílaenbueconofeimieto^ TfZutín^c ^ 
aluedrio 61 jues/noparefeiedo el coírar io .q . «Si dnmúmo Wic> 
terna fofpecba contra eladminíftradoz poz fer 
malbobze^oe malos t ra íos to pozque le baila* 
ron encubiertos algunos biencaoelfenoz/o poz 









que oío mala cuenta/ o fia^ alguna píefundon 
que faooie^caaladminírtradozíanficomo fies 
bombie oe buena fama/o que oto buena cuenta/ 
oquece bombieque tiene traio/obastendacon 
que pueda auer gananciatque talees píonctonef 
como ellas efclu^cqualquicraotra p:eímnpeia 
qué af a contra el admíniftrado2,r* 
C^tpjc fe la catoí^ena f ñnal 
parre ocla pzefente obia. 
ianto a la potrera y 
ftnalgtc 6íle tratado en que otpmos 
ñ fe tiene oeoar copiadlas cueíasrf 
como fe tiene oe baserinflrumeto be 
cbas las cuéías t las poficione^ % fentécia:^ ñ es 
obligado el jue$ oe ejecutar la fentécía: aunque 
íeapcie oella «JTOiíato alo piimcro oigo que fe 
tiee 6 oar copia dla^coetafaureticamereal fenoí 
. falasotrasgfonasaqiú^grencfce oerecbo en 
h e ^ 2 ^ l c á t ¡ l cllas-s* j r y el inítruméto ólas cueras fe tiene ó 
quí acifaVcco.titu. baser cít cfla manera*a tatos túm oe tal mes f 
llMtTbír ' uM^ ^ño/ante mi el eferiuano publico f teñidos oe 
foefcríptos/fulano/F fulano coradoaes: tomas 
nerefteo. doí entre/ulano/f f ulano gabaser ^  aueriguar 
fuscuetastías bi5ieron f aueriguaró en la ma* 
ñera que fe figuc#Bqin alíenrara el eferiuano el 
teño: oelas cueras fegü que fe aueríguarc^ lúe 
goalpieoellas afenraraf f alíi becbas paueri-
guadas las oiebas cuetaaflos oícbos cotadoses 
efládo paefentes las parees/o eftádo aufente$ D i 
pero que las oauá ^ oieró poi bié becba/cn quá* 
to a fu noticia víno/p ellos alcancaron a íaber# 
Toarte cátoisená fo . tmih 
£ filas partes las confmtiero^apzoiiaro fonic 
ro po? buenas tábien loafTentaranñrmara los 
conf adozes las ciíéras / o oíros po: ellos fino fa* 
ben cfcrcinr,t pozna los íclliso^aníc qiue fe pío 
nñm.t. Víabtenlas partes qlasbé po: bolas ^cínípecaocobu* 
firmara tñc auto: pozq puefto q tenga eftc auto ^ ^ S ^ n Z 
femejiía oeiu?$io/ooeauto oe|UBio:ticncfuer ^áuupnmh. 
$a oe pacto/t es men eíter 9 fe firme po: le^es oe • < 
ftos repnos.v. C í a s poficíones fe ponía oefta iSc^ffmpSí' 
manera po: parte oelfeño^Tpogo po:poficíó/ c 
fi me fuere negado p:ouar entiendo) q en ramos 
Diaf oe ral mes t ano fulano tomo oe mi en admt 
niítracto tales bienes:^ q en cada vn ano ocios q 
tuno lo oícltradirmúflracio rentaro tanre^ mfs 
ó tantas hanegas oe pan«^ C Ha fentecia fe ríes P ^ t upc^ cmái. 
nc oe fonnar oeíla manera/q villas las cuentas *§ íj,vlj,colf,^ po2rc>t 
becbas entrefula^ fuls.mado ^ aquellasguar t.%ntoc>vufuma, 
den t cüpla las parres/como enella fe coticne. ^ 
£ n qoátoala fentecia fi tiene oe ferejcecuíadajDi 
goq fe tiene oe ejcecutar aun q fe apele oeila. 5» F I f f l P l ^ m ^ 
Dados lóí piegones alos bienes en q fe bisiere la 
ejcecocío ferematara/^ fe bara pago ocioalcáca? bHK;i?tc vmmé* 
doalfeno::Dádop:imeroftacaclfeño:qpagam ^ S É m 
lo q refeibiere co el Doblofi enfegunda intoncía ^ - ^ - ^ 
fuere la fentecia reuocada.z. «fienlafeguáam S i l ^ K 
toííciala fentecia fe cofirmare quedara pagado 0 ^ 
el ferio: oelo q aíc^o al admini0rado2:f anft cida ^ S f ^ j 
ra cofre cllof la cueía ^6bare q tuuiero fenecido* 
CBob:e elle arrien lo fe puede formar vna qftio 
^ es/?no fue códenado a q meífecuera/o rajo a o 
tro dios bienes q! o fu padre adminíflraro.€lla 
fentecia patío e cofajU5gada:? aql en cuto fauoi 
la 
Toarte catorjena; 
la fctuecia fe oto pide q fe Cjcccutc rntáfiío ql con 
denado gectere fcrocudo2:e^  otida fi efta fenteda 
íceflíede a q el codctiado cuerct pague lo q enla 
cocía fe aiKriguarcmlgítog otra ^ la fentecía «o 
ai.Brsu.comm.que fe efncdcamasoe aqlloq reja.a»^Ibas la ^dad 
mcitt^.ína.í.et ca. c0qlaíalfenrectafe cfhfdefíqaqlqfuere alc^ 
quc an c^TtóquItl; cado en la cuera pagocalotrocl alcace poiqoar 
P5rfcc* cuera no es otra cofa fino q fe pague lo contado* 
poxqfabiefc oiscq fi legada a fiemo iiber* 
tad a tal codícíon q oe cueta al heredero 61 feño: 
oe bayo oeílas palabra fe copzebede q 6 al berc 
dcroól fcfioilo^fírumeros/f otras cofasq teta 
fffcctd^míroc. madminiftraciontb.y aífi que oarcuentaco 
mónttrmonl ü c m ooscofas la vna oar cüeía:la t i ra reflítuír 
c.mAiñmfncHt lo que ceuc.c^De maneraq aueriguada cuenta 
ifa^incinSIIf: cofreelberedero DelfcFioif el adminiftradoífc 
©cfideicp.i bcr.i.ri^ podra pedir y f m t r ejecución pot el alcance en 
f S S ; S u ^ l ! bic?ie£5DCIadmínífírado:fuiom fentencía niú 
bonc ^.koe übo. doracíon.o .O7 ella cuenta fe Da t*c los bienes 
n t t l í ^ h t U t ícmpojalcBalaqualfonoblisadosfolametelos 
o.íTcnctcngc.in.l.i que admtntftran bienes oeotro9»C®tra cuen^  
eñ\rutT**m ta W^W*0^generalmentefamo) obligados 
ma!mact¡bibaVfi? a üíir DC tiucfíras obiaa enla venida oe niiefiro 
oca.jmi.rer.3dci.ua Ycdm\noi j t d i cbtiíto cloia él i u e i o x * a el pie 
ríiSabcturmatijcí ga que bagamos cncílc mundo tales obias: ^ q 
tu i . i aúco l inosadmin i í t r cmos nucílra vida oe tal manera q 
ónios buena cuenta:^  talquemerescamos op* 




f C o m i e n z a l a t a b l a D é l a p : e 
fcníc ob:a:erila qual fe bailaran las partes 
que cnclla fe contienen ozdcnadamctc 
poj el numero oe fus bojas* 
Tpzímeramente^ 
C^lpiologo oela pzefeníeobza. fo, u '* 
C S s palmera parte que tratad cofa es cueiií 
ta?ra5on* fo. uU 
CBcgimda parte que cotienequienes fon 0= 15 • 
Migados a oar cuen^ fo. íij* 
ClParte.tercera trata a 4c tiene á oar la cuen 
fa el adminiílradoz/o albalcea/o cabccalero* vxU 
C o a r t a parte trata Deque manera fe tiene 
Deoarla cuenta fo. víí^ 
CQtúnra parte la qual trata quando eladmi v* 
níftradoí fcraobligadoaoar la cuenta* fo* xU 
C t a feicta parte que cotíenc oonde/o en que v^ 
logar fe tiene oeoar la cuenta. fo p i j * 
Cí-afcícna parte que trata que cofas a oe íc^ 
neren fi el libio oe cuenta para cííarotdenado co 
tnooeue* fo. m i u 
S* {Parte octaua trata en q cofas fe oara credi* 
í c a l líb:o ocios admíniílradozcs tc | í que no* 
folio* jeicú 
Jiparte nouenalaqualconttenequepueden ^ 
baser los adminidradozes po: rason oe fu ofíu 
cio/r que no pueden bajer* fa wvU 
S ¡parte oesena que trata fi oada la coíta^uo ^ 
^crroenellaquefeapanoe poner perfonasq la 
reuean/^otra ves la cuenten* fo* nt* 
TParíc onsena que traía fi vna Slas partes oí W# 
5e 
$c q Vuotcrro enla c m t m i f a ñ ü qnUo tízpopó* 
dra pedir q fe tome a bmnt rmm.fo . w&ttu 
HÍ CTPwtc oojcna que trata que becbala cueta 
fe tiene oc baser pago oelalcauce al feño:ála ba 
5ienda* fó. twi i iU 
jciiU Cf>3ríc tre5efia que cotiene fi el adminíllra* 
doz paga al fcñoi el alcance:^  aquel becbo fe ba U 
la que ella rico^fepfumeauer lo mal licuado/ 
p burtado/o que lo gao po: fu íuduftria oe otra 
parte, fo* w m i U 
Viiih ClP>^tecato:5eua t ñnal que trata fi fe tiene 
oe oar copia oclas cuenraa:? como fe ficne 6 ba 
5erclinftrumcto bccbaslaacuctas/tlasporitlo 
ne^tfentenciaa. fo, OTVf. 
Üjfiuoela tabla» 
: f E c i m í e o a f i n a l a p > e f e n ¿ 
reob^at tratado oe cuentas/becbo po: el 
licenciado Diego oel caftiUo:natural 
ocla ciudad oe bolina» fue ím* 
p^íTocnSalmancapo: 3uan 
oe junta impieflb* oe li« 
bíOf.acabofea.|cicínj» 
oías oel mes oe 
3ul io^na 
oe4D, %. 
• t v n 
Snoe. 
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